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L A A B O G A C Í A 
P E « L A E P O C A * * M A U R A 
S I N J E F A T U R A 
D I A L O G O T A U R I N O 
E l Monarca es irresponsable. A l Sr . Dato 
y a se las exige la opinión pública. A u u 
en la hipótesis inverosímil de que el Rey 
hubiera querido servirse del Sr . Dato 
para inutilizar al Sr . Maura, le quedaba 
a- Sr . Dato la facultad de no prestarse í 
| ese regio servicio. Los hombres polít icos 
no son servidores de los Reyes, sino, ante 
todo y sobre todo, de su Patna . Y cuando 
. ' " " se firma la carta de Pidal, y cuando se 
L a Epoca tiene una memoria que deja ha(;e m"tis en el Parlamento, y cuando no 
tamañito como un grano de alpiste al ^ ü e r i e Jetatura' ^ que estar en el si 
memorión que atr ibuía la fama á nuestro 
llorado Menéndez y Pelayo. E n su nú-
mero del domingo dice, con una natura-
lidad encantadora, que "acuden á su me-
moria" unas important í s imas palabras 
pronunciadas en l a A l i a Cámara por el i 111613 * * * * * vlvimoKs ™ es "D régimen de 
br. Maura el 11 de Febrero de es | ca™ri,lay N° ^ E V ™ ™ nuien 
, • u ^ i L I o.-.̂ - • i^i frui.-.in reside en h/spatia la soberanía? ¿ I m a g i n a decir, hace cerca de diez anos, i & L trabajo , 1 <> 
que le habrá costado buscarlas 1 ^ fDoso;ros D0* in tentamos con argu-
q Nosotros habíamos o ído y leído infím- ™eD OS ^ curiales y que somos adictos 
tas veces, en son de censura, que nuestra de ,os ^ b o^ ^orIest con f1 
- ' 4. • , „ • t • i ese es el sistema. E Sr . Dato en as Cor-ensenanza memonsta nos impedía asi- u u J * 
M i - ^ ™ i^iorítr.a l tes no beeho declaración ü i a g u n a . miiarnos los meiodos y procedimientos p] ^ MaTlra ^ a]- _ ^ „ . 
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D E S D E P A R I S 
LA SOLUCIÓN 
D J . LA CRISIS 
tío que se ocupa y no colocarse en otro. 
Vamos, que no hay salida. 
Todas las amonestaciones privadas del 
Sr. Dato al Sr . Maura carecen de valor 




¿Cómo vive usté i?... 
Ha sido allá, en un tugurio de un barrio 
extremo de Madrid, donde " in t e rv iuvé" a l 
infeliz maestro de escuela. Figuraos una ca-
lle empinada y estrecha, sin sol. Una calle de 
aduar mar roqu í , y en esa calle una casucta 
vieja, y en esa casucha apestosa un tabuco, 
ré^i- \ Maniiesto el br. R.bot. que en las actúa-
Dupuy, forma Gt bie rno. 
„ . P A R I S 5. 13,20. 
Monsieur Ribot ha estado esta mañana en 
e. Palacio del Elíseo, según ofreció ayer al 
Presidente de la RepúbUa, para darle una 
contestación sobre si se encargaba ó no de 
constituí] m.nisterio. 
D E B A T E " 
E N L O N D R E S 
dal, López de Ayala, Augoloti. Amblard, F i o - 1 " E L 
res, VUlapadierna, Bclker, Sáenz de Teja-
da, y viudas de Ruiz Capdepóuj Mendaro 
{née Marchelina), Crooke, Ortiz de Villajos 
y Méndez Vigo, Pérez de Lema, viuda de Or-
tiz de Villajos, y 
Señoritas: Muñiz. Ortuño Torres, García 
Soriano, Roldáu, López, de Vargas, Dato, Pé-
rez de Guzmán y Salabert, Heredia, Patiño, 
Treviño y Pérez de Barraias, Aguilera, Fer-
nández de Liencres y Viesca, González de Cas-
tejón, Alexandre, Olivares, Bernar, Armei-o. 
Romero del Arco, Pérez de Guzmán y Pick-, es re ble ^ encumbramiento de""^ü 
man, López Roberts, F.güera, Casas, Pérez /„lor,f„í. 
P L A G A 
T E R P S I C Ó R E A 
B U F O Y E X O T I C O 
Esta tangomauía que impera en Londres 
ñor Maura su Nota, y D . Melquíades A l -
yarez decía lo siguiente: " S r . Besada, se-
ñor Dato, ¿mié dicen sus señor ías? . . . Ni 
pedagógicos de los pueblos cultos. Creía-
mos que pecaba de exageración este cargo 
contra la labor docente que se realiza en 
nuestra P a t r i a ; pero después del caso 
agudo con que nos sale ahora L a Epoca , 
después de ese portentoso ejemplo de 
recordación, no sabemos qué contestar á I ^Y."* 
los que critican a nuestros profesores y I so,. ldarios & ^ «Ota, y y a con esa sólida-
matstros. 
Aquellas important í s imas palabras pro-
nunciadas desde la cabecera del banco 
azul por el Sr. Maura, hace dos lustros, 
y que "acuden á la memoria*' de L a 
E p o c a — d e s p u é s de copiarlas del Diario 
de Sesiones—, se refieren á la nobi l í s ima 
declaracióu del caído caudillo de estar 
siempre al lado de quienquiera que sea el 
jefe del partido, no sólo si le sucede, sino 
si le derriba. " Y o apoyo al que me derri-
be, decía el Sr . Maura; porque en esta 
agrupación pol í t ica podrá suceder cual-
quier cosa menos un daño, menos un con-
flicto, menos una dificultad por jefatu-
ras". (Muy bien.) Este muy bien, también 
"acude á la memoria-' de L a Epoca, en 
compañía de otras acotaciones referentes 
á los aplausos. Y el diario de la "marmi-
ta" arrima el ascua á la sardina del Go-
bierno, y se apunta un triunfo polí-
tico. 
Pues á esto y otras cosas como esto se 
le llama aquí periodismo. L o malo es que 
la memoria no basta. Hace falta, además , 
un poquito de inteligencia. 
Puestas las cosas en su punto, he aquí 
lo ocurrido: 
L a E p o c a es un periódico de corte fo-
rense. No hay más que mirarlo y en se-
guida asoma el folio 58 vuelto, el auto, 
la diligencia de notificación, el exhorto. 
E l Diario de Sesiones viene á ser, para 
L a Epoca, algo así como la colección de 
les circunstancias 
formar Gabinete. 
Antes de la v.sita de M. Ribot, M. Poinca-
re hablo con el presidente del Consejo dimi-
sión ano. 1 
él declinaba el honor de verdadera antesala de la muerte.. . Un hom-
bre de juventud marchitada por el trabajo 
y por el hambre me ha recibido con una 
alegría infant i l , cómo si el escritor humi l -
a conversación de M . Ribot con Poincaré Z ^ — * * l a b U e n a n U e V a de s u red£n-
duró aproximadamente media hora, 
I ^ P U J , encargado. 
r M x. • P A R I S 5. 1(5. 
LI Presidente de la República mandó lla-
con un rayito de just ic ia . . . ¡O ja l á ! . . . 
Va cayendo la tarde poco á poco. En el 
arroyo los faroles comienzan á parpadear 
con sus luces lívidas. Un quinqué de tubo 
ahumado esparce sus reflejos mortecinos por 
mar al medio día al senador M . Dupuy, que ia miserable estancia de paredes desnudas 
1 en que nos encontramos. 
—No necesito preguntarle "cómo vive 
• - • s usted"—le digo—. Esta casa... esta habi-
Nota era contra el Rey, todos se hicieron i Gobierna tac ión . . . me lo dicen bien elocuentemente. 
— ¿ H a aceptado us ted í ¿Cuántos años tiene usted? 
ridad h a b í a n incurrido los conservadores —En principio sí—contestó—. Esta tar- —Trein ta . . . Nadie lo dir ía , ¿ve rdad? 
y el Sr. Dato, s e g ú n el criterio de L a de celebraré varias entrevistas con el Presi- —Efectivamente, esas arrugas... esas 
Epoca, en el nefando abandono del Mo-1 dente dimis onario Barthou, con los presi- canas... 
narca. E n el Parlamento mantuvo el se-1 ^ " í f de *mbíLS Cámar^ .v con los señores — ¡ P u e s a ú n tengo m á s viejo el corazón! 
Lailianx. Uemenceau y Bnand. . , .. ,,„ , , . . , ^ , , , , , Mi vida es una vida de privaciones, de so-Anadio M. Dupuv que. sejrun sabia, el ha-
de Guzmán y San Juan, Reig. Blanco Padi-
lla, Rodiíguez Chaves, Ríos. O'Donnell, Go.i-
zílez-Tablas, Benavente, Ximéuez de Sando-
val y muchas más. 
A N I V E R S A R I O 
Ayer cumplióse el primer aniversario del 
fallecimiento de la respetable y virtuosa mar-
quesa viuda de Valdeiglesia^. 
Con este motivo, los hijos de la finada, mar-
(¡ueses, de Valdeiglesias, señores de Escobar ! 
cuantas personas que hasta ayer vivían muy 
modestamente, y que hoy gozan de entradas 
exorbitantes. 
E l ser hoy en Londres profesor de tango 
es preferible á ser propietario de unas minas 
en el Rif. Empleados, cómicos, coristas, es-
• tudiantes y barberos son los tipos de esos 
i noveles buscadores de oro. 
Este es el primer invierno que en los bai-
les de sociedad figura el tango, que es más 
E l Sr . Maura se e l iminó en Enero, 
dejó en completa libertad al partido. No 
quiso que su persona fuese un obstáculo 
para que el partido realizase la opción ír^1" 
que quisiera. ;. Y qué hicieron los conser- j J Z T l S v v * ^ ^ n 
vadores y el Sr ._Dato? Llamarle. Si l a ! ^ ^ t b ^ ^ ^ d - e d " - l e d i g o - . Esta casa. 
ber declina'o el honor de formar Gobierno bresa-tos. de luclla á brazo partido con la 
(D. Alfonso) y señoras viuda de Santana y ' eo"ta8':oso la viruela. E n Londres ha cau 
Orfíla, recibieron nuevas sentidas mauifesta-1 Sa7° ^ aú.n causa un furor inagotable 
ciones Je pésame, á las que unimos la nues-
tra muy sincera 
-SERVICIO : : 
TtLEGkAFICO DESDE ROMA 
E l Cardenal Oreglia. 
M. Ribot. obedeció á la actitud en que encon- miseria y co^ adversidad... Tengo cua 
tró á ' 
Invitamos á L a E p o c a á que conteste el día llegar á un acuerdo con los repn^lipanos. 
argumento. Se sabe que M . Caillaux dijo á M . R bot 
Todos los que firmaron la carta de P i - Qtte él prestará su concurso al Gobierno que 
dal y se han ido con el Sr . Dato, partici- Ribot formase siempre que el Gobierno se 
pan de la misma culpa, y no hay Jordán comprometiese á aceptar una interpelación 
que los redima. ¡ Valiente papel le han acerca del imPuesto sobre la renta y á man-
hecho hacer al Sr . Maura! i í.ener f W™io eu 61 Seíiado tal y como sa-
-rr , j . -i I Î ese de la Cámara popular, 
- l e n o - a usted con nosotros; usted es | pareee oue la actitud de Caillaux es debí - 'mos! ¿Cómo ™ i r "seis" personas con 
nuestro jetej ¿que sera de nosotros si us- da al enoio qne-siente contra M . Poncaré "ocho" rea'es al día? ¿Qué cociente arroja 
ted no vuelve?—(Se lo pidieron de rodi- p0r no haberle éste encargado de formar mi- ese dividendo para un divisor de 
l ias) .—Vaya, me da pena de estos chicos, nisterio. pues Caillaux, cuando acudió al Elí- des tan enorme? 
me voy con ellos—. j Y luego le vuelven ¡ seo, creía que sería para recibir este cucar-
ía espalda! 
Y o me rebelo contra esa conducta, yo 
pío. Luego iban todos con el S r . Maura, i f  a M. Caillaux, comprendiendo que no po- ^ro hiJ03» m^ esposa enferma, por añadidu-
ra . . . y mis ingresos se reducen, ¡pásmese 
usted!, á "dos pesetas diarias". 
;Dos pesetas en este Madrid, donde el 
kilo de arroz cuesta 0,80 céntimo.-; el "me-
dio kilo" de carne, 1,30;- el kilo de ¡pa-
tacas I, ü,20 céntimos; el litro de aceite, 
1,30, y el cuartillo de leche, ¡0,40 cénti-
ROMA 5. 
E l Eminentísimo señor Carienal Oreglia 
continúa en el mismo estado de gravedad, 
haciendo temer por su vida. 
Su Santidad se informa á diario del des-
arrollo de la enfermedad que aqueja á mon- Países cálidos; pero sus protestas erau tan 
señor Oresrlia. | iH'rfuiicturias, que poco tiempo después fue-
Los demás Cardenales riel Coleg'o Romano i ron P1"6311 fle esa opifomia. 
se enteran también personalmente del estado i E1 tango se ha apoderado de esto pueblo 
Los teatros se llenan de gente que sólo va, 
á ver bailar el tango. Los restaurants están 
siempre atestados de gente que no va á comer, 
sino á ver bailar el tango. E l té de las cinco, 
que hasta hoy se tomaba en silencio monás-
tico, se toma ahora con tango. 
E s un negocio para los que lo bailan y pa-
ra los que lo hacen bailar en sus estableci-
mientos. Es una danza que ha venido á trans-
formar la moral inglesa. 
E n los primeros días de la aparición del 
tango en Londres, varios señores bien cono-
fidos por su puritanismo protestaron en la 
Prensa de este baile exótico importado de 
no entiendo eso, ni hay en el mundo en-
tendimiento que me lo explique. Eso es 
, una impudicia pol í t ica. 
Que no reflejamos la actitud del ilustre 
ex presidente, que procedemos contra su 
voluntad y que carecemos de toda repr 
go, y no para ser consultado. 
Dupuy, trabaja. 
P A R I S 5. 20.40. 
M. Dupuy ha estado realizando gestiones 
durante toda la tar 'e para formar un m i - i P11̂ 11*101103 á la tuberculosis y á la muer-
nisterio de Unión republicana. j t e . . . Mis hijos, mis pobres hij i tos, anémi -
Celebró todas las conferencias que había eos y depauperados, necesitan reconstitu-
anunciado y habló además con los señores yentes, según el doctor que los asiste gra-
necesida-
¡No, señor "Curro Var-
gas"; los infelices que de esta manera " v i -
vimos" no vivimos, morimos lentamente! 
Nos sostenemos, caminamos, hablamos, 
trabajamos; pero el hambre, el "déficit" de 
nutr ición, socava nuestras naturalezas, em-
de salud del ilustre purpurado, desfilando 
por su domicilio. 
E l Cai'dcnal Oreglia, ha muerto 
ROMA 5. 23.35. (Urgente.) 
A las doce y cuarto ha expira 'o el Eminen-
tísimo Cardenal Oreglia.—Turchi. 
Inglaterra é I ta l ia . 
Los periócVcos oficiosos, en sus artículos de 
hoy, recueidan que ni Inglaterra, ni Italia, 
consentirán que ninguna potencia ocupe te-
rritorios en el mar Egeo. 
DE B.1RCELOXA 
sentar-ión los mal avenidos coii la solución CÓtpBel v Bonraeon. 
tr i •, T - ' • T ti!>- 1:jSOS reconstituyentes ' yo sé de sobra Hasta la hora en que telegrafío no se co- A,,**, • _ j o s u u m 
noce el resultado de las entrevistas, pero cree- CUaleS S O n - Cai"Ue' oxígeI10 y so1- Y 8U Pa-
los 
de la crisis. ¡ S i e m p r e la abogac ía ! Lü 
E p o c a quiere que le exhibamos el man-
dato, el poder otorgado ante notario con se fl"e M. Dunuy podrá allanar todos 
escritura públ ica. E l Sr . Sauz y Escart ín , • ó b l e n l o s formando Gobierno, 
empaquetado en seriedad sociológica, nos 
excomulga también, guardándose al señor 
las sentencias del Tribunal Supremo, ó un : . 
, -p.. . . J A I i Maura como una gran reserva de tuerza 
hbro ^srmdo como el Diccionario de Al-1 de vida lo5fmomentos críticoS5 co. 
eubüla A veces L a Epoca se aleja mas,; mo una ie de «causación u n i v e ^ a r 
se siente mas erudita y nos sale por los I j . . . , . . . 
ÍDeeretos de la Reina Gobernadora, por 
para ciarle al caos su armonía. 
E l Sr . Gómez de Baquero, un hombre 
a o u n a F i l í p i c a o por ei iniero duzgo. • ̂  cu] ^ 
ecuánime, tan sereno, nos 
Pero siempre estamos en la Audiencia | atrib os ^ g ' 
- S I domingo se met ió por los trigales del i sacar de a s el S r M a a ¿ ^ un ^ 
susodicho diario y espigo las p r e c i t a d a s ^ 1ir,a , Cuánta dad 
c rne, í eno l 
dre sólo puede ofrecerles á duras penas pa-
tatas y pan. ¿Comprende usted lo que esto 
El Sr. T)ur.uy cuenta dê de luego con mon- I supone, la horrible tortura á que estamos 
sienr Viviani, oue irá al Ministerio de Tns- condenados muchos infelices? ¿Se explica 
truccién. teniendo también el a^oyo de mon- j usted ahora esas arrugas y esas canas que 
sienr P chén. que continuará al frente del de 
partamento de Negocios Extranjeros. 
palabras. Otrosí, dijo; téngase como una 
presunc ión de estricto derecho á favor 
de. l a constitucionalidad del Sr . Dato. L a 
Epoca se creyó victoriosa. 
• Nadie ha derribado al Sr. Maura; na-
6 con una cartera! 
cuánta obcecación en hombres tan sensa-
tos y comedidos! 
Nosc íros respondemos que el Sr. Maura 
está contra el Gobierno, que el Sr. Maura 
está sin jefatura, que al Sr . Maura se Id 
die le ha desposeído de la ,]etatura, dice , • ' , , 
,R J „ i- i. V-v- ha traicionado en una intriga, que el re-
L a Epoca en defensa de fin cliente. Oiga- < . „ „„„ • i 4.' x T 
\ X ^ 7, i i gimen constitucional esta muerto. Los vie-
rnes al Sr . Maura : aunque muchos no lo 
adviertan, mi J E F A T U R A S E E X T I N -
GUIÓ E N O C T U B R E " . A confesión de 
parte, querida Epoca, relevación de prue-
bas. E l aforismo corría por las aulas don ^ la autoridad de la d 
de explico D. Benito Gutiérrez cuando J de la ne ^ J 
L a Epoca cursaba Derecho y no se h a W se ^ n g u i ó eD 0ctufb 
graduado en sofismas ñas ilustres y meri t í s imas , etc., etc. ¿ E s t á 
No se haga la tonta y entérese de la e]aro > , , c ota. 
existencia de la intriga conservadora de-' 
Comentarios. 
PARTS 5. 21.11. 
L a Cámara de los Diputados ha estado 
animadísima. E n las galerías y en los salon-
cillos de visitas varios grupos comentaban el 
•desarrollo de la crisis. 
L a mayoría de estos comentarios recaían 
sobre la intransigencia demostrada por los 
radicales y sobre las consecuencias que de 
estM actitud pueden seguirse. 
Hubo quienes hablaron de la posibilidad 
de que lleguen á disolverse las Cámaras, si 
bien se cree que esto no podrá pedirse por 
impedirlo una razón de hecho v otra de de-
han precipitado m i juventud en una vejez 
definitiva?.. . 
Y el pobre maestro se pasa la mano hue-
sosa y apergaminada por la frente rugoso,, 
sobre la cual veo un mechón de cabellos 
grises... 
—Sin embargo—le digo tras de una 
pausa—, aun haciendo equilibrios y mara-
villas de ahorro, ¿cómo pueden ustedes n i 
"sostenarse", como usted dice, con esa m i 
serable cantidad de dos pesetas al d ía? 
—Pues sencillamente por obra y gracia 
de un tendero de comestibles y de un sastre 
que nos alimentan y nos visten a l fiado. 
De un zapatero que cobra en plazos muy 
mm 
jos se en furruñan , se les crispan los ner-1 reel10' toda vez 'I"6 las Cortes ban (te aprobar largos y ¡hasta de 20 céntimos!, y de un 
vios, fulminan anatemas. A h , viejos, ¿qué 
sabéis vosotros de la vida que en nosotros 
palpita? Nosotros tenemos la represénta-
los presumiestos para 1914. ó un número su-
ficiente de dozavas provisionales. 
E l Gobierno dará en las Cortes, si llega 
á abrirlas, que hay escéptieos, un espec-ia t á d a á la Corona por el Sr. Maura, con 
esta admirable i r o n í a : " H a y contra mi ¡ 4 
' i i , , XT * I taculo deplorable. Son muchos los minis-
m a n e j e gobernar de,-.a en su Nota,! teriaIeg ^ son A l i s t a s 
k hosdlKiad «m todos conocen. S í se rturante ^ p e r f o j electoral. pero ~ 
quien; prescindir de mi, en el partido j o ~ tu ,lur 
conservador se encontrarán personas ilus- ¡ lTn"per,onaie ^ - ha 
tres y mentisimas que trocarían esa hos-1 diá lo?o ^ un 
SERVICIO : : 
TELEGRÁFICO DESDE MZJIC0 
tilidad en cooperación fei'vorosa. Pero si 
se llama á esas personas ''ilustres y meri-
tísiroas", no ser;' sin cambiar ''el criterio 
cardinal y los modos; vendrá irremisible-
mente y declarado el fraccionamiento del 
partido. Las consecuencias de esa divi-
sión son para meditadas. Me ha preocu-
pado no contraer semejante responsabili-
dad". 
¿Qué contestan á eso las argucias lega-
fes? Y a sabía el Sr . Maura que las perso 
Das "ilustres y mer i t í s imas" que están en 
el Gobierno no abandonar ían al Monarca, 
que trocarían la hostilidad en cooperación 
fervorosa, pero que se cambiaría el crite-
rio cardinal y los modos y que sobreven-
dría irremisible y declarada la div is ión 
del partido. 
. Pues estamos en las consecuencias, en 
las consecuencias que eran para medita-
das y que no han querido meditarlas. 
escritor y algunos ministros: 
— S i ese hombre cornea cuando vaya al 
Congreso, van ustedes á ir al tendido. 
—No; iremos todos fuera de la plaza. 
Pero no irán solos, sino a c o m p a ñ a d o s ; el general Vi l la , ( 
de una gran rechifla. 
F . P E R E Z B U E S O 
Otro combate. 
MEJICO 5. 
Se tienen noticias de un nuevo combate 
librado entre federales y gubernamentales 
cerca de Tula (Tamaulipas). 
E l combate, según estas noticias, proce-
dentes de Brownsville, Estado de Texas, ha 
sido una completa derrota para los federa-
les, que perdieron m á s de 200 hombres. 
Vi l la , sobre M í Jico. 
PARIS 5. 
El periódico "Excelsior" ha recibido un 
despacho telegráfico de su corresponsal en 
Londres asegurando que, alentado por la 
victoria que acaban de obtener los rebeldes. 
E L CBISP0 DE S A L M A N Q 
pone a marchar sobre Méjico. 
Además , el jefe de la insurrección me-
jicana ha anunciado que dentro de poco „ „ «.«KI»™ 
í H n . IUD P10blema a resolver, el problema eco 
carnicero que hace lo mismo. Como usted 
comprenderá , ninguno de estos individuos 
nos da género bueno, sino de lo peor y á 
doble precio. Ese es el " i n t e i ó s " de la es-
pera y de la eventualidad en cobrar. 
Tampoco podemos pagarles á todos en 
un momento dado. Para que el carnicero 
salde su cuenta (que nunca ««aede quedar 
saldada en absoluto) hay que deberle al 
de la tienda un mes, y para pagar á és te es 
preciso que el zapatero espere tres sema-
nas... Y por ú l t imo, se empeña , sé quitan 
las mantas de la cama, se lleva al Monte 
hasta una prenda por la que nos dan ¡una 
peseta! 
Así v ivimos. . . así vive un maestro, es 
decir, un hombre con unos estudios, con 
una carrera, con un "grado" social de per-
sona culta y decente... 
¡Y esos Gobiernos que t i ran los millones, 
repar t iéndolos entre paniaguados y presu-
puest ívoros , no queriendo enterarse de que 
en España hay, ante todo y sobre todo. 
POR TET,F,GK.AFO 
En Zamora. A Alba de Tormes. L a llegada 
á Salamanca. 
SALAMANCA 5. 20,30. 
Comunican de Zamora que á las tres de jdo ' a l mensaje'def Pre~sid'¿¿te"de lo s^sUdos 
la tarde llegó el nuevo Obispo de esta d ió - iUn idos en ei qUe manifiesta que mientras 
tenga un soplo de vida res is t i rá á los Es-
tados Unidos. 
establecerá en el Norte un Gobierno nació 
nal, independiente de los hasta ahora esta-
blecidos. 
Lo organizará el general Carranza. 
De Huerta á Wilson. 
PARIS 5. 
De Nueva Y o r t llegan varios telegramas 
diciendo que el general Huerta ha contesta 
cesis, Sr. Alcolea, al que se le hizo un re-
cibimiento entusiasta. 
Mañana vis i tará e-1 ilustre viajero en 
Alba de Tormes la Basílica Teresiana y 
ado ra r á la santa reliquia, y el domingo, á 
las diez de la m a ñ a n a , l legará á esta capi-
E l Gobierno es un Gobierno contra el tal i yen(j0 proceslonalmente desde la igle-
sia de San Juan á la Catedral. 
Se le prepara un gran recibimiento. 
Acompaña al Prelado un Comisión del 
Cabildo. 
S r . Maura, no sin el Sr . Maura, como con 
{¡utilidad abogacil asegura el viejo perió-
dico. Se le ha desposeído de la je fatura; 
^Mi jefatura se ex t ingu ió en Octubre, 
aunque muchos no lo adviertan". Nos-
otros sí que citamos de memoria esas im-
portant ís imas palabras. Las sabemos como 
el Catecismo; son de hace cuatro días. 
¡ B e n d i t a memoria la de L a E p o c a ! 
A h í tiene el conflicto por la jefatura, 
daño que creía imposible el Sr . Maura 
0 8 REYES EN LINORES 
nómico, el problema "de v i v i r " ! 
—Tiene usted razón . . . 
C U R R O V \ R G A S 
i \ o tas de s o c i e d a d 
L A F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
^ Tasado mañana, fiesta de la Inmaculada 
Concepción, celebran sus días la 
Uuquesa de Baeua; 
POK tm&fiÉu&b 
Misas por e4 alnia del doctor Laguarda. 
Desfile ante el cadáver . Guardia de ho-
nor. Responsos. 
BARCELONA 5. l ü . lO . 
Esta m a ñ a n a se dijeron Misas por el alma 
del doctor Laguarda en los altares levan-
tados en el salón del Trono. 
Asistieron numerosas personalidades, en-
tre ellas el alcalde y su esposa. 
Como ayer, han desfilado ante el cadá-
ver muchos miles de fieles. 
También hubo necesidad de que hubiera 
parejas de Orden público á la puerta del 
palacio, para evitar la aglomeración. 
Puede decirse qufc Barcelona entera, sin 
distinción de clases, ha desfilado ante el 
cadáver del ilustre Prelado. 
Siguen velando religiosos y religiosas de 
esta capital. 
Dan guardia de honor los guardias mu-
iiicinaV-;. con uniforme de gran ga1a. 
El Cabildo catedral, las Comunidades y 
'as parroquias, con cruz alzada, han rezado 
•esponsos ante el cadáver esta m a ñ a n a y 
esta tarde. 
Para asistir al entierro. 
Hoy llegaron para asistir al entierro, los 
Prelados de Lérida, Barbastro y el preco-
nizado de Solsona, y el secretario de Cá-
mara del Prelado de Valencia. 
También llegó un auditor de la Rota. 
Mañana vendrá el Obispo de Gerona, si 
se encuentra algo mejor del catarro que 
sufre. 
E l entierro. 
BARCELONA 5. 22,50. 
El entierro del Preladn se verificará ma-
ñana , á las nueve y mecía,, asistiendo los 
Obispos de Lérida, Seo de ü r g e l , Gerona, 
Barbastro, Solsona, el Abad Mitrado de 
Montserrat, todas las auteridades, y Comi-
siones de todas las clases socia'es. 
El Cabildo Catedral acordó esta tar^c 
que el i t inerario sea el mismo que propuso 
ayer el doctor Garulla. 
?e ha recibido un tele^araa del alcalde 
de Tarrasa, comunicando que as i s t i rá al en-
tierro, acompañado de la Corporación. 
También as is t i rán otr^s Ayuntamientos 
de la provincia, y Comisiones de muchos 
pueblos. 
La Dioutación y Ayuntamiento de Bar-
celona as is t i rán en Corporación. 
También asistirá la Panda Municipal. 
El general Wev^er ha '^vitado á los je'es 
y oficia1es francos de servicio para que asis-
tan al acto. 
E l Rosario. 
Esta noche, á las ocho y media. la P^a 
Unión de San Miguel Arcángel ha rezado el 
Rosario ante el cadáver del do:tor Laguarda. 
Más telegramas de pésame . 
Se signen recibiendo telegramas de pésa-
me de toda Esnaña. 
El señor marqués de Comillas ha envia-
do dos sentidos teyegramas de pésame uno 
en nombre propio, y otro en nombre de la 
Junta Central de Acción Católica. 
Para asistir al duelo. 
V A L E N C I A 5. 
Han marchado á Barcelona en el expre 
o numerosas personalidades, que as i s t i rán 
para ilustrarle en lo que significa un baile 
de un país donde hay sangre y calor en los 
corazones, y que no todo se reduce á dar 
unos pasos estudiados matemáticamente, co-
mo ellos hacen, sino á dejarse guiar por el 
ir.si uto musical de la persona. 
E n el tango unos dicen que hay cien pasos;' 
otrqs, más; pero yo puedo decir que no hay 
m'ás que seis, que son la base de los otros 
muchos que se pueden dar. según la persona 
que los baile. 
Los profesores de tango, que ya son le-
gión, hacen verdaderas fortunas en unas cuan-
tas semanas. Entre 100 y 300 libras esterli-
nas oscilan las ganancias semarales. 
Los italianos, los -franceses y hasta los ale-
manes oamlvan su procedencia europea por 
la americana, y sus nombres y apellidos pon 
otros españoles. 
E l peluquero, que hasta aver sólo ganaba 
para malvivir, tiene boy todo lo que quiere 
y más de nn ciento de libras semanales. 
Todos los españoles que se decEcan á bailar 
tango se llaman argentinos, ya qne los em-
presarios ni íjuieren tomar informes ni en-
tienden el tango Lo que desean es que su tea-
tro esté repleto de inocentes, y á ellos les im-
porta poco que sean argentinos 6 montene* 
griims. 
Pero ya hay tantos taugomaoíacos, que la 
competencia profesionel se impone. 
Dentro de seis meses haln-á quien baile tan-
go hasta por dos pesetas la hora. 
A . MORENO i 
Londres., biciembre 191o. 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
\io..^,.„c„CT J u i • • so nu erosas personannaaes, q 
« á ¡ ^ i q u e s a s de Polavieja, Santa Mar ía de al entierro del doctor Laguarda 
un aiivefc, Lastelar, Kibeia, V lilamannque, Be- '^presentando á Valrncia fo 
POR TELEGPAFO 
LONDRES 5. 17. 
S. M. el Rey de España marchó esta tar , 
A T3^„i, ir n „ * ^ ^ 'ya existencia exp i ra la actitud de expec-
de á Brankney Hal l , con objeto de hacer t8t5va cn que se ^ co1o(.ado m k t y per. 
el 11 de Febrero do 1904, porrnie se rote- una visita al conde de Loudesborough. No mite pensar en la posibilidad ÓP una acción 
í í a á quien lo derribara ó sucediera, como ¡regresará á Londres hasta mañana, 
í l e n t r ó en la jefatura, po r la puerta 
pramle, a toda luz del sistema parlamen-
tario. 
IJHS responsabilidades hay que exigirlas 
á quien las tiene, á quien carga con clla.s. 
Un emprés t i to . 
NUEVA YORK 
El general Huerta ha enviado á Par í s 
su ministro de Hacienda para contratar 
emprés t i to , cuyos t í tulos se conservarán en namejí, Moctezuma, Santa María de Carrizo dv.elo el gobernador c iv i l . 
cartera- [Távara, Caitago, Marín, Sancha, Bozaiejo¡ 
Tenorio, Valverde de ia Sierra, Valdeide-
WASHIXGTON 5. 
Se ha publicado , na nota, cuvos t é rminos 
parecen inspirados oor a lgún centro ó per-1 Condesas de la Unión, Vinaza, Revilla-Gi 
soualidad autorizara, fiieiendo nue 
vierten en los rebMdes mejicanos t 
f rmará en el 
Ui-a nota. 
j uc ia o i c n a , v aiaeigie-1 
sias, y viudas de la Laguna, Donadío, Ram-1 
bla, Moni-Kolg y Mendigoiría; 
Condesas de la Unión, Vinaza, Revilla-Gi 
pe ad- gedo, F'oridablanca, Mendoza-íoitina, Cada 
enden- gua, Torre-Múzquiz, Morales de ios Ríos, 
sepavatistas. á as que pudiera servir de Santoven a. y viudas de Mayorga, Mora y 
aliciente el reconoc;-niento del nartido cons- San Julián; 
t'tucionalista por l^s Estados Unidos, y cu-1 Vizcomiesas de la Laguna, Matamala y viu 
AlbA Acompañan, á S. M, el duque de 
y el marqués de Viana. 
E s probable que Don Alfonso y S. M. la 
Reina marchen el martes próximo de regre-
so á España, 
oficial del Obblernt norteamericano en con-
tra del general H erta 
EN CUARTA " L A N A 
A v e n t u r a s d e P í c k w l c k 
D E F E R R O L 
POR TELEORAFO 
Del balcón á la calle. 
F E R R O L 5. 18.30. 
E n una calle céntrica cayóse hoy. desdo 
un balcón á la calle, un niño de dos años. 
Cuando todos los que presenciaron el triste 
suceso creían que el niño estaba muerto, se 
observó que no se bahía producido la menor 
i - • f 
da de Garci-Grande; 
Baronesa viuda de Gracia Real; 
Señoras: Baüer (D. Fernando), viuda de 
Oieiro, de Vial, Rodríguez Villabriga ("oa '(!f!lon' 
Antonio), O^ano de Urquijo. Snntos Guzmán, • Fallecimiento. 
Luque, Landecho, G l Dfelgftdtf, Mel-aiejo, Tía fallecido el ex alcalde conservador don lebrado una Misa en'sufragio de b s oíicía-
Castro y Cásale.z. Gómez Barzanallana, Mac- Miguel Fernández Gil, persona que gozaba. les D. José Fairod y D. Federico Ochando 
CIMIIOII, Snárez de Tanfril, Mille, González, de grandes simpatíns en esta ciudad. muertos herólcamente en la campada ú« 
Hontoria, Rato, Cenageiía, Mazarrasa, Pi-I Su muerte ha sido sentidísima. Africa. 
POR TELEGRAFO 
D E 3 I E L I L L A 
Atinar bombardeado. 
MELTLLA 5. 
El fomoso bandido moro Grauxin estable-
cióse hace varios d ías con toda su partida 
en un aduar de Beuí-Said, que se encuentra 
en la ori l la izquierda del r ío Kert , dedicán-
dose desde allí a l saqueo de los caminantes 
pacíficos. 
La Policía ind ígena supo por confidencias 
la casa en que se albergaba el bandido, no-
tificándolo al general Jordana, quien orde^ 
uó que las ba te r í a s de las posiciones pró-
ximas bombardeasen el aduar. 
En cumplimiento de la orden, abrieroa 
fuego las ba ter ías , destruyendo por comple^ 
to la casa en breves momentos. 
Según dicen los moros confidentes, han 
quedado sepultados entre los escombros 
varios muertos. 
Sin novedad. 
Las ú l t imas noticias recabidas de Alhu-
cemas y del Peñón no acusíau novedad, ha-, 
hiendo disminuido los disparos que hacían 
los moros. 
Los zocos del Jemis, en Yazuren, ae han. 
celebrado sin novedad. 
D E C E U T A 
Salida de convoyes. 
C E U T A ó. 
Han marchado á Río Mar t ín , con víveres 
jpara el Ejérc i to de operaciones, los vapo-
Ires "Mauri tania" y " P á e z " . 
Los buques " G a n d í a " y "Ciudad de S6« 
11er" han llevado t a m b i é n convoyes de paja 
á Rincón del Medik. 
D E R A B A T 
Lyautcy y el Guebbas. 
R A B A T 5. 
El residente francés, general Lyautey, y 
El Guebbas. han celebrado una entrevista, 
en la que el primero explicó al segundo e l 
modo cómo entiende y aplica Francia e l 
protectorado, añad iendo que su principal 
papel consiste en aconsejar y sostener a l 
Majzen. 
Dijo t a m b i é n el general que él abriga, 
confianza en el Gran Visir , a l que cree dis-
puesto á colaborar en esta obra, facilitando 
la evolución del Majzen. 
E l Guebbas contestó á Lyautey, asegu-
rándo le que apoya rá la obra en lo que de 
él pueda depender cerca del án imo del Sul-
t án . 
D E BURGOS 
Para los soldados de Africa» 
BURGOS 5. 
La Prensa de la localidad ha iniciado 
una suscripción para enviar un aguinaldo 
de Navidad á los soldados de Burgos y sn 
provincia que se encuentran en Marruecos, 
La Diputación y el Ayuntamiento han en-
cabezado la suscripción con 1.000 y 200 
pesetas, respectivamente. 
Los diputados se suscribieron también 
particularmente. * 
D E VALIiADOIifl) 
Por los muertos de Africa. 
V A L L A D O L I D í . s 
E n la Academia de Caballería so ha ce« 
JSábado 6 de Diciembre de 1913 E L D E B A T E MADRID A N O U L NUM. 763 
Hull!i/.go (le uu cudávej:, 
ALICANTE 5. 
Ha sido encontrado en el fondo de un 
barranco, inmediato al puente de la vía 
terrea, entre Alcoy y Gandía, el cadáver da 
un anciano de setenta y cinco años, vecino 
de Cocentaina. llamado Joaquín Cardona. 
Parece Si?r que al pasar por el puente 
perdió el equilibrio y cayó al barranco. 
OuKiue de times. 
VALENCIA 5. 20,10. 
Anoche, en la estación ele Estive.lla, cho-
caron dos trenes de mercancías , resultan-
do destrozados tr^s vagones. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Estos funerales han sido organizados pqr En el cuartel en que se aloja la Benerué- | 
eus compañeros de promoción. ri ta pasó revista á las fuerzas. 
I í.pués descubrióse en una de las gale- Por la tanle, hizo una visita á la igleiia j 
r í a s de la Academia una lápida en menap- de J t s ú s , firmando en el álbum de la Co-
r ia de dichos oticialés, presenciando el aoio fradía de la Virgen del Salcillo. 
todas las autoridades y numerosos Invita- Desdo aquí marchó á Alicaule. 
dos. 
Se pronunciaron varios discursos, y al 
final el general Ochando dió las gracias á 
todos por el acto celebrado en memoria de 
BU hijo. 
Ultimamente destilaron ante la lápida to-
dos los alumnos de ta Academia. 
l 'n pastor herido. 
M E L I L L A 5, 22. 
En la ambulancia sanitaria de la avan-
zadilla del monte Arru i t , ha sido curado de 
graves heridas un muchacho moro, que se 
dedica al pastoreo y que, casi a r r a s t r á n -
áosá, llegó á la citada posición. 
Dijo q{.€, guardando ganado en la llanu-
Ta del Kert, fué sorprendido por unos mo-
ros, que le hirieron con gumías y con pie-
dras, dejándole por muerto. 
Cuando recobró el sentido el pobre pas-
tor, levantóse como pudo, encaminándoso 
á Monte Ar ru i t . Es tá grave. 
DE HIVCOX DEL MKD1K 
i : i general Snuta Colonia. A la Penínxula. 
Agresiones. 
RINCON DEL MEDIK 5. 
En susvitución del general Aguilera, que 
ocupará interinamente la Residencia gene-
ra l , ha quedado como comandante en jefe 
de la división de Te tuán , el general Santa 
•Coloma. 
Ha marchado á la Península , en uso de 
licencia, el coronel Barrera. 
Las tropas de la posición de Lauzién, ba- j por él. 
t ierou esta mañana á un núcl jo de moros | Ĵ .J !A\)ÜR 
<iue se había apostado en una loma, dis-
puesto á agredir á las fuerzas que hicieran 
el servicio do descubierta. 
Entre nuestras tropas y el enemigo, tra- | Quiza 110 se ha la atención süfteien-
bóse uu duro fuego; pero los moros huye- ! lemente en su transcendencia estética... 
ron, después de una carga briosamente dada ; Xo es que no se admiro al ilustre compo-
por una sec ción de Caballería de Victoria. ' gitor/ ni se estimen sus composiciones para 
"llevándose varios heridos vistos. ^^Q. E^O fuera imposible, porque el raé-
I N F O R M A C I Ó N 
:; P O L Í T I C A :! E L D I A D E A Y E R 
de Ayurra, concejal electo; Francisco Ger-! Dicho señor sospecha que el autor de i 
mán. conceial « W t o ! Afienipl Díaz Vi l lav i - sustracción sea uno de los obrArnR « . J 
EL GENERAL MARINA EN MADRID 
Dice Dato» Declaraciones del m a r q u é s de L e m a . 
Adhesiones á Maura. Los i d ó n e o s . Otras no icias. 
. j l elect ; Miguel í  i l l i - t r i     l  re os que"~ti^ 
cencío, concejal electo; Angel Onteuiente. ex n® ^ s".s ordenes, por ser el único quo entrfi 
concejal; Juan de D. García, ex concejal. 
E L CENSO 
Con el fin de evacuar algunas consultas, 
esta tarde se reunirá en el Congreso la Jun-
ta Central del Censo. 
momento que se s m v ^ 
se efectuó el nurto. supone 
Tres pulseras de oro. 
La actriz del teatro Alvarez Quintero. úo 
na Teodora Moreno Revellón, denunció ano 
che en el Juzgado de guardia que hace S £ ¡ 
veinte días desapareció de s5 • •camerlo ' 
una pulsera de oro. y como anoche notaTa 
a ponerlo 
justicia para que 
Ayer mañana, á las nueve, llegó á Madrid en ella ha de preferirse la acción civil, la de 
el residente de España en Marruecos, general relación pinamente civilizadora para el ejer-
Marina, acompañado de sus ayudantes. | eieio de nuestro ¡ luterturado á la de las ar-
En la estación esperaban al general, apar te ' mas. 
de numerosos amigos y elementos militares, i Ciertamente esa ha de ser la norma de 
Se verificó el accidente por una equivo- ^ esposa é hijos, el jefe del Gobierno, el mi-1 nuestra política? La intervención do la fuer- i por par ío M Gobierno, en lo que afecta 1 cediente Tnen^U 
cación en las agujas. i nistro de la Guerra, hallándose también ia se- za de las armas sólo obedece á la necesidad ¿j 
Obreros heridos, ^ora marquesa de Martorell, madre de uno de de reprimir una agresión violenta; pero en 
BILBAO 5. 21. ! los ayudantes del general. 
En el muelle de Euskalduna, y en el mo- | . Desde la estación, el general Marina y los se-
mentó de hallarse trabajando seis obreros ! ñores Dato y Echagüe, marcharon al Minis-
sobre un andamio, rompióse éste, cayendo ! terio de la Guerra. 
M A J E S 
Anoche marchó á Sevilla el gobernador ci- \ la falta de otras dos* se decidió 
vil de aquella provincia, Sr. Igual. - ¡en conociniiouto de 'la 
Hoy regresa á Córdoba el ex ministro se-¡PractíQue las diligencias oportunas! 
ñor Barroso. 
LOS PU1 EXISTAS 
A .juzgar por lo que se dice en los Círculos 
polítiros, reina gran disgusto entre los ele-
mentos que siguen al Sr. García Prieto por i S O L I R I O PEL S>1\ x 
entender que no se les considera lo que mere-| HacienJa . -H^les órdenes resohiendo * 
" G A C E I T Á 55 
ex-
encasillado para las próximas elecciones, solicitando exeñetón d*el Ympuesto 1 " ' iS 
aquéllos al fondo del dique. 
Juan Aguiraun recibió graves heridas. 
Allí penetraron en el despacho del minis-
que grava 
este punto, análogamente á lo que ! W M ' W m a - 1 ^ o S S ^ R ^ T ^ ^ ^ .1 ' • 
hace en su zona hemos nosotros do procurar voría fuerte y leal y en la imposibilidad de j mo de ingresos que podrán S u L l ^ T ' 
hacer en la nuestra. ateuder á. todas las demandas que hacen ^ uefieianos de casas h^r ^ , r u M 
Y esto es lo que hemos de tratar con e l , minorías por(.lUe üo 1)Ucde h.abev pnestoó pa- Al to y Baio v e i f Chamar ín 1 i ^ f ^ ^ N 
general Marina. La forma de ejercer el pro- | ra todos, y algunos se han de quedar sin ellos- | ae ld Kosa-
LOS IDOXEOS 
E \ F L SALON 
—o— 
NAVAS 
CONCIERTO L A R R E G L A 
Los moros, que fueron escarmentadís i -
mos, tuvieron que hacer su retirada bajo 
el fuego do nuestra Infanter ía . 
La arti l lería hizo tambnn excelentes dis-
paros. 
TtOL|!GRAMA OFICIAL 
M E L I L L A 4. 22.30. 
'Comandante general á ministro Guerra: 
Desde hace días partida de ladrones del 
Gaussin, compuesta por 1S hombres, viene 
, s i tuándose cerca desembocadura Kert , á fin 
robar á los que vienen á nuestra región y 
van de olla con víveres; con noticias de que 
se hallaban hoy refugiados en unas casas, 
ordené á bac . r ía Carner les hiciera algunos 
disparos, que, según eonfiCencías, les han 
producido baias. 
En Pañón y Alhu.t.nas no ha ocurrido 
nada extraordinario^ slgniendd hostilizan-Jo 
j cuando los recibió en la Presidencia, que el 
El maestro Larregla dio anoche en el sa, ! general Marina estará en Madrid unos días, 
lón Navas un concierto de obras compuestas f l ^ueho^ su P^scucia es necesaria en 
i Aír ica , adonde regresara en fecha próxima, 
del maestro Larregla tiene una' fxc f m ^ necesida-
importancia en la historia de nuestro arte de^do allí, ha de desuñar , 
musical, extraordinaria. | . Pegunto al presidente si es 
cierto que el general Marina va a ser susti-
tuido en el alto mando de Africa por el ge-
neral Weyler. 
E l Sr. Dato contestó: 
— E l general Marina no ha pensado nunca 
en dejar el cargo que desempeña tan á satis-
facción dé todos, y dicho se está que con la 
complacencia y benepláciio del Gobierno. 
Es esa una especie lanzada infundadamente, 
lo mismo que se han lanzado otras muchas, 
y el general Marina ha venido á Madrid tan 
tro, donde^ celebraron una iarga conferencia teeioraio en nuestra zona de influencia, re 
preparatoria de la que han de celebrar pos- j i l o , pretiriendo siempre las funciones c iv i - ! 
teriormente, y después marcharon al Minis- ' \ ^ á aquellas de carácter militar, que sola-' se lia constituido la Juventud liberal eon-
terio de Estado, donde hablaron también con i mente habrán de ejercitarse en los casos in - '• servadora, es decir, afecta al Gobierno, en 
el marqués de Lema. üispeu>al)les en quo el decoro nacional obl i - ! la siguiente forma: 
E l Sr. Dato manifestó á los periodistas, 1 gue á hacerlo." Presidente, D. José González Jubany; v i -
0 Claro es que el ministro de Estado ha ue- I ceprwidentcs. D . Emilio Masera y señor mar 
E L OBISPO B E B A D A J O Z 
o—— 
Anoche salió para la capital de su dióoe-
sis el señor Obispo de Badajoz. 
A despedirle acudieron mul t i tud de per-
sonas d e todas clases sociales, que desea-
gado que sea cierta la dimisión del general, q"es -de W i ; secreta no D. Luis de (. ahn-, baü demostrar al digno Prelado l ¡ s -dmn* 
.Marina, pero no tiene nada de extraño, pues vicesecretano. D. Mano Jiménez Laa; i t í a s y la V€nel.aCión (..ou que cuenta 
también el señor ministro negaba al entrar tesúrero. D- j0í'e Mana ,:el Busto5 contador,] E l señor Obispo h a r á hoy su entrada 
á uno de los últimos Consejós, cosa tan poco ID- Carlos Herrero. . solemne en Badajoz, 
transceudenial como el que. se fuera á cunar , La 'Tuventnd publicara un semanario que 
un buque á Méjico, y en efecto, al terminar-i «ea órgano en la Prensa de didia entidad, y 
se aquel Consejo, él acuerdo tomado de enviar | q"e **Í ftMfy 99* I)- Emihü L1asei'a-
l i to salta á la vista. 
Lo que ocurre es que éste no se ha aqui-
latado lo bastante. 
Fijémosnos en que muchas de sus piezas 
se inspiran en motivos geuuinameuto espa-
ñolas: vasco-navarros, asturianos, andaluces, 
santauderinos, etc. Paremos mientes, en que 
un crucero tiguraba en la nota oñeiosa. 
E L KEGRESO DEL GENERAL 
Como ya ha dicho el Sr. Dato, el general 
Marina permanecerá en Madrid pocos días, 
diciéndose que se propone estar aquí hasta 
el día 9 solamente, fecha en que regresará 
ÜM M I T I N 
Mañana, á las diez de la mañana, se cele-
brará en Lux Edén un mitin para pro-
seguir la campaña contra la guerra. En él 1 
se anunciará la manifestación pública que se 
tiene en proyecto. 
Harán uso de la palabra los Sres. Igle-
sias, Soriauo, Llórente, Beneyán, Castells, 
la amplitud y desarrollo que se da á esos mo- dar con la amplitud que requiere ni por telé 
tivos, es esencialmente moderno, conforme á =ia í0 1 
los procedimientos seguidos por los indiscu-
tibles maestros extranjeros. 
¡ No es así como se contribuye á la for-
mación, ó mejor, á la restauración y prose-
á Tetuán, pero ya anoche uu periódico afee 
to al Gobierno dice que, acaso por cumplir I Salvatella v otros 
un deber de cortesía, el general espere la lle-
sólo para uarnos iuformc¿ que no es posible; oada de S. M . el Rey, fijada para el día 17, 
fin de cumplimentarle. 
Y en efecto, seguramente el general M a r i - , 
Además, el general Marina está muy bien ¡ na demorará el viaje, y tal vez para después Hierro (Canarias), los Sres. D . Manuel Ma-
le salud y muy animoso. | del 17, pues insistimos en decir que se afirma j eías Fuerte y D. Sebastián Padrón Barrera 
DELEGADOS D E L GOBIERNO 
Han sido nombrados delegados del Gobier-
no en los cabildos de las islas de Gomera y 
cución de la escuela músico-nacional.' Pues, 
ved ahí la significación de Larregla: el autor 
de la famosa Jola navarra, es al piano, lo 
que Albéniz á la orquesta. 
En esto estriba, al par' une su especifica- i 
dichas plazas con noca intensidad. •« i • i Í , , ¿i.-
Agitadores en campo fronterizo al Peñón :f:lón' su m ^ o v ^ consistente, 
pertenecen ka hilas Bcniteff v Bocoya, y en "6 su paso por el pentagrama español, 
la de Alhucemas, á la de Beni-lJrriaguel. Como prueba de nuestro modo do ver, y 
En el resto del territorio hay completa I sin salimos del programa, presentaremos Aro- i 
—Es que el general Weyler ha dicho que; {jue uo volverá á Marruecos y que en sn l u -
espera ir á Marruecos. 1 <,ai- M el -eneral Weyler. 
- L o primero-repuso el Sr. D a t o - q t í e es MONSEÑOR RAGONESSI 
preciso para eso, es que vaque un cargo para 
poder ocuparlo, y el Gobierno no ba hecho Ayer tarde visitó al jefe del Gobierno el 
ol'recimiento alguno á nadie del alto mando Kininenlísimo señor Nuncio de Su Santidad, 
de Africa, que el general Marina desempeña 
con tanto acierto y coutianza por parte del 
Ejército y del país. 
E L GENERAL. DIPENETHABLE 
tranquilidad. 
CAPÍTULO DE HUELGAS 
»UVÍ de montana, encantadora revene, soño-
lienta y neblinosa, que parece arropar al co-
razón con sus melodías tibias y acariciado-
ras; la Serenata-capricho, ecos lejanos de los 
cantares de ronda, y quintaesencia dé los de-
Lo mismo que el general Alfau, en cir-
cunstancias análogas, el general Marina se 
ha negado durante el día de ayer á hacer 
manifestaciones á los periodistas. 
Como el general Alfau, el general Marina 
está encerrado en una absoluta reserva, sin 
DE (GOBERNACION 
VA miuislro de la Gobernación manifestó 
¡ ayer que le habían visitado los Sres. Borbo-
¡ lia y Barroso, á más de otras muchísimas 
: per sonas para tratar de asuntos electorales, 
añadiendo une á última hora de la tarde es-
peraba al Sr. Dato, con quien, cu efecto, 
celebró á las siete una conferencia. 
ALCALDES 
Entre las numerosas personas que vimos 
eu la estación, recordamos á los señores 
Obispos de Astorga y Canarias; D. Lui* 
Pérez, en representac ión de nuestro aman-
tísimo Prelado; padre Gil , Provincial de los 
Redentoristas; Comisiones de las Ordenes 
religiosas: Sres. Bahía , Vinuesa, Rodríguez 
San Pedro (t>. O ; Alvarez V c l u t i ; Hu i -
dobro (D. J . ) ; Santas y otros muchos. 
A l ponerse e] tren en marcha, resonaron 
numerosos aplausos y entusiastas vivas. 
Le acompañan en su viaje los periodis-





Con motivo de la llegada del Prelado, 
m a ñ a n a suspenderán las clases los centros 
oficiales de enseñanza , con el fin de que los 
alumnos puedan acudir al solemne recibi-
miento que se le prepara. 
El día 7 h a r á el Prelado su entrada SO-
POR TELEGRAFO 
EN E L FERROL 
Nuevas negociaciones. Las bases de los 
huelguistas. 
FERROL 5. 20,10. 
Esta mañana se entablaron nuevas gestio-
nes de arreglo entre la Empresa Sociedad 
Española de Construcción naval y Ja Comi-
sióii de huelga. ' . 
Hay esperanza de (pie pionto finalice el 
c-ontliciii. 
Las bases presentadas ñor la Comisión de 
huelga se han enviado 't Madrid, para que 
resuelva el Consejo de Administración. 
Los obreros se inclinan á reanudar el tra-
bajo si se admiten lodos los peones marine-
ros despedidos, no haciéndoseles objeto de 
represalias. 
A presión. 
Un huelguista que se dió á la fuga, agre-
dió hoy á un esquirol, hn iémlolc gravemente 
de una cuchillada. 
La Guardia civil busca al agresor. 
E l herido ha ingresado en el hospital. 
Er. los uniellcí1. 
Hoy se ha efectuado la descarga de vapo-
res. 
Los trabajos fueron protegidos por fuerzas 
Be la Policía de Segundan. 
< eusuras u n á n i m e s . 
Censúrase unanimemeine la pasividad con 
que las autoridades se conducen en esté 
asunto. 
El gQ^r^adpir, pudo haber lerminado el 
conflicto hace ya días, con haber ordeoau*) una ' • 
ires enamorados que no supieron formular ! «ucexxauo en una aoaom a r e ^ v a , sm Hau 
os tenorios, de esta tierra de tenorios; el zort- | dudf esperando a tener con el Gobierno las del. D. 
conferencias que ayer se convinieran. 
LAS CONFERENCIAS 
Las conferencias del general Marina con 
el Gobierno comenzarán hoy á las diez, hora 
en que se entrevistará con el Sr. Dato y aca-
so con algún otro ministro, pues el general 
, . , , r í i t s\ i i i i lia de cambiar impresiones por o menos apa-i de todo el sol, toda la modorra, todo el , . • ^ - i ' w- i ú : A ú 




zico ¡Dime que sí!, balbuceos de uu amor 
virgen, en el C|Ue encontramos estrechísimo 
parentesco sentimental con los cantares de 
Trueba; el Canto ríe Vorsolaris y la Vml ta 
de la hoda, rebosantes de alegría sana campe-
sina, triunfal ¡;or ia salud de alma y cuerpo, 
y la s i i ̂ to. del eampesino,-cii\e- da la sensa-
ción 
fueg  
en los campos ibéricos 
De propósito hemos desglosada de la pre-, 
, / ' ' i /• •• „ ia i dejara hablado todo con e l jefe del Go i - e d e n í e enumeración a la ( ancion andaltaa y 
al Zapateado. Don -Toaijuín Larregla es na-! 
varro. ¡Maravilla cómo pstps artistas norte-
ños comprenden, penetran y sienten á la he-1 
chi/.ada y hechizadora Andalucía! Leyendo | 
las admirables composiciones que D. Juan \ 
Menén ;ez Pida!, septentrional también, dedi-¡ 
ca á Córdoba, lo admirábamos días pasados... | actuales momentos oir las manifestaciones del 
La Canción andaluza,^ divina. ¡Nada tan mmistro de Estado, ya que es del dominio 
nacional en el fondo, en la entraña, inquie- público una conferencia que se dice celebra-
tante. dolorida, añoradora, lanzada hacia un da días pasados entre el Gobierno y los her-
más allá y más alto y más buenol ¡Xada más manos Mannesmann, un redactor de E l I m -
griekiano en la forma y el procedimiento! j parcial visitó ayer al marqués de Lema, cele-
Sc rompe el ritmo con frecuencia. Se ade-! brando con él una interviú, 
lantan notas de un acorde, futuro ó se retra-' ^ El ministro se espresó en los siguientes 
san de una cadencia parada, previniendo y , términos: 
recordando, y haciendo de las dos maneras | —Leo, como es natural, éuanto la Prensa 
vibrar el espíritu y multiplicar el placer es- j de todos los matices consigna sobre esta cues-
t¿tit0> . tión de.los Mannesmann. y con cierta extra-
¡Esta es la mú.-ica di cámár 
ra dar idea de su preeiq 
sino evocar una andaluza, bellísima, morena sobre el papel (pie conasponde á España en 
v sevillana, cual la celebrara Campoamor... | la zona de unes tra. intluencia, barajando tex-
n sido nombrados alcaldes: de Santan-i 
José Gómez y Gómez, y de Valdemi- | Kingston, capital de la isla de Jamaica, 
ble, D. Xicasio Herrero. 
LIGA ANTITUBERCULOSA 
UN B A N Q l ' E T E 
Ayer tarde se celebró en Touruié un ban-
quete en honor del Sr. Gil y Gil , director ge-|iemne en la Catedral. 
neral de Comercio, á quien hizo este obsequio ¡ E l Ayuntamiento, balo mazas, i rá á bus-
la Cámara de la Propiedad Urbana. j carie al palacio episcopal, asistiendo á la 
E L " C \ R L O S V " i función religiosa, y acompañándole al re-
1 , . i greso, concurriendo después al besamanos 
El crucero Carlos V con turna, sin novedad, j que Se celebre. 
su viaje á M^jicp. j • • 
Las últimas noticias del buque se recibie-, EN E L PARDO 
ron ayer en la estación radiográfica de Cara- —o-
banchel; pero por la gran distancia á que el 
barco se encuentra ya, los informes llegaron 
algo confusos, apreciándose tan sólo con cla-
rdad que el crucero llevaba una travesía muy 
feliz. 
Se calcula que para el día 15 llegará á 
I N C E N D I O EN U N C U A R T E L 
Y decimos aparentemente, porque el gene-j Ayer 
no. 
I>FX LARAClONEí!» 
DEL MARQUES DE LEM A 
E l Imparcial, dice lo siguiente: 
"Considerando de gran importancia eu los | 
Presi lida por el Sr. Sánchez Guerra, ayer 
celebró sesión el Comité permanente de la 
Junta central de la Liga contra la tubercu-
losis para resolver varios asuntos. 
Í)E FOMENTO 
Sanidad del campo. 
periodistas que hacen la infor-
E N P R O V I N C I A S 
POR TELEGRAFO 
DE PALMA 
Las próximas elecciones. 
P A L M A 5. 
E u el cuartel que en el Real Sitio del Par* 
do sirve de alojamiento á las fuerzas del 
gundo regimiento mixto de Ingenieros, 
inició anoche un formidable incendio. 
Minutos después de las ocho, cuando 86 
hallaban los soldados tomando el rancho, ad-
virtió el centinela que de la techumbre del 
edificio donde está instalado el cuartel salían 
espesas columnas de humo. 
Inmediatamente dieron aviso al cabo de 
Ciicula el rumor de que el Gobierno apo-' cuartel, que lo puso en conocimiento de los 
lo 
mación en el Ministerio de Eomento estu-
vieron en el Negociado de Sanidad del cam-
po, creado por el ox minislro Sr. Calbetón 
en el año W l l . 
Este Negociado, como su nombre lo indica, 
consiste eu el estudio para combatir todas las 
enfermedades que tieneu su vida y desarrollo 
en el campo, siendo una de las más principa-
les el "paludismo", el cual ocasiona un núme-
ro considerable de víctimas, que son la . causa 
del empobrecimiento de los pueblos y el escaso 
desarrollo de la agricultura é industrias. 
Los trabajos hasta ahora realizados por el 
personal de Sanidad del campo son conside-, Casa-Segovia 
rabies, dando prueba del benefteio que resulta 
para los pueblos, en donde las enfermedades 
del campo han sido combatidas y exterminadas 
eu los cuadros estadísticos ejecutados duran-
te el tiempo en que lleva de vida dicho Xego-
yará á cuatro candidatos, signiticados mau-
ristas, que se presentarán por Mallorca. 
También se rumorea que apoyará el Go-
bierno al candidato por Menorca, que es 
ttiaurista también. 
DE CANARIAS 
Banquete y manifes tación. 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 5. 18,10 
Hoy se verificó en el hotel Quissisana el 
banquete organizado por los conservadores eu 
honor del nuevo gobernador civil Señor con-
de de Casa-Segovia. 
A los postres se pronunciaron patrióticos 
brindis, y después del banquete se organizó 
una manifestación nutridísima, que acompa-
ñó hasta el Gobierno civil al señor conde de 
inspeccipn á ios libro- de !a> socic iades dé 
resistencia, para dUolvevhi'. toda vez que 
no observan lo legislado. 
También se ceusura al niinislro de Marina 
por no haber obligado á la maestranza del 
Estado á entrar' al Arsenal, con enva dispo-
sición va hubiera terminado el conflicto. 
\ o l i d a por Eourel ó Work ó cualquier mo-, tos 
a nacional Pa- neza. muv ¡ustificada, en nu sentir, lo que a l - j _ , , . , . • • i • j (. r . ! Pueb os en que las aguas eran causa del no se nos ocurre ¡¿unos peno ¡icos yiepcn escribiendo e&tos días > , ,. , . 1 , v • x i 
paludismo, bien por el estancamiento en lagu-
nas ó por atravesar capas de tierras en donde 
so desarrolla y vive el germen del paludis-
rno. Gracias á la desinfección de dichas lagu-
nas ó por el mejor encauzamieuto de las aguas 
en los ríos y arroyos, son en la actualidad 
pueblos en donde ha desaparecido por com-
pleto el paludismo, ganando la propiedad con 
la desaoaricióu de dicha enfermedad. 
Muchos v muv notables son todos estos tra-
D E ALICANTE 
El conde de Romanones. 
A L I C A N T E 5. 20,10, 
El día 21 de este mes llegará el conde de j 
Romanones. 
sargentos de semana y de guardia, dándosele 
parte al oficial. 
Por pronto que ¡se acudió el fuego había 
tomado ya suficiente incremento para que pu-
diera ser fácilmente extinguido. 
No obstante, todos los soldados trabajaron 
valerosamente bajo la dirección acertadísima 
del capitán do cuartel y de los oficiales que 
por razón de servicio, se hallaban en el cuar-
tel. 
Pidiendo auxilios. 
Entretanto, y telefónicamente,] se llanuS a 
la Dirección general de Incendios, dando cuen-
ta del siniestro y pidiendo rápidamente au-
xilios. 
Pocos minutos después el primer parque de 
bomberos se dirigía al Pardo, donde marché 
también el automóvil del director llevtando 
al jefe del servicio, Sr. Monasterio; al ins-
pector médico, Sr. Aguado, y á los jefes de 
zona, señores Coca, Monasterio y Soriano. 
Cuando el personal de incendios llegó al lu-
áisládos y truncados de convenciones in- ¡ 
dií-to parisién eu boira... And- ' -' ismo. sí. | ternaeiouales. á ios (pie dan caprichosas in-1 
Ma-, ¡ciián refinado, cuán 0" «. cuál) ¡ terpreíacioues. Pero por lo que atañe á los' 
adorable! .-«'ñores Mannesmann. sólo puedo decir que! 
La fíapnúdia asturiana, ofrece doble carác- • habiendo venido á verme uno de esos seño-, 
ter a ' ' logo á la Canción avdatuio. Por eso | res por encargo del señor presidente 'del Con-j 
la estimamos obra maestra. i se jo , que juzgó debía oírlos el Gobierno por 
A lo que llamaremos música enciclopédica.1 mi conducto, escuché del que me visitó cier-
L O S E S T R E N O S 
I e. i.-uecen la Melodía en fu y el Impromtu tas indicaciones 
l , \ APOLO 
"Las mujeres guapas", bmnofada lírica, en 
nn acto y dos cuadres, letra de los 
.Si-es. Abatí v I'aso, música de ícg 
marstros Val verde y Eogliett i . 
El libro de JAIS ninjcr s guapas no empieza 
nal. 
Eí operador de una casa fotográfica, meló- bos i f c a j u ^ (¡nc monopoliza la? reputacio-
nauo. que -ueíia c u escribir punturas para Des, urge ponderar lo egregio de sus méritos 
:d teairo, mientras retraía quintos y cobra- • cu el campo del arte Es un compositor mun-
dores del tranvía, es un tipo saiuelesc qá<¡ dial, con un alma total y exclusivamente es-
Ig presta á un desarrollo, gracioso y limpio, p inda, á quien la posteridad hará justicia 
Pero los autores >e desvían presto, inlrodn- completa. 
íiendo á Amando Bravo, fotógrafo del que VA pianista no desmerece del compositor, 
forfíw las mujeres se en:moran, y desde su A;•odie estuvo, singularmente feliz, de eje-
obre los medios de llegar, i h * i f ? s1umH ^ P ^ t m i c i a y merced a la 
fantástico que sufren comparación con lo según él, á una paz inmediata en el terril ¡ ̂  * l ^ " f pue^e saber l ^ l n b n d a d 
í n e i t cpm b* nproducido Chopin, Schumanu. torio de nuestra influencia; indicac-ones taQ | de cualquier pueblo de España, condiciones del 
Sdmbert ó Mendolsohn. igual que el lindo difíciles de apreciar por sus vaguedades que 
Mina-'- caprirhnsn. Ia Danse de Poupée, el hube de rogar á mi visitante que las formu-
Gran raJs d, conde rio y la Murcia triunfal, ¡ara eu bases escritas y firmadas que me per-
A la manera italiana del sido jrwít. f in- mitieran hacerme caigo de proyectos que. á 
tfcñ pleitgsia dentro de la personalidad del primera vista, me parecieron poco compati-
auíor. lá Giua y la Gavotu. i bles con los deberes y compromisos de nues-
PrecVamente ] orque el maestro Larregla.' tro país y con las estipulaciones de nuestros 
no cae dentro de 1a amplia "sociedad de bom- Tratados intei nacionales. 
Desde mi entrevista con el citado señor 
Mannesmann faftsla la fecha han transcurrí-
do más de «ios semanas y nada me ha sido 
entregado, de suerte que no tengo para orieu-
lanne icerca de sus proyectos otro elemento j , , , _ , . • J TT • a a 
de inicio que lo que lie leído en la Prensa v. 1 W 1 ' subsecretario de Hacu-nda conflr-
& e-i edalmente. en el periódico Mue pu-, mo f f l ^ en el ano actual van ya 
Idicaba anteanoche la carta del señor R. Man-; B » W t § 4 í ^ « de. Lote"a, 
camim y potabilidad de sus aguas. 
DE HACIENDA 
Una Comisión de la Cámara de Industria 
3c Madrid ha visitado al ministro de Ha-
cienda para pedirle la rebaja del impuesto 
sobre la luz, y rogarle que la Cámara tenga 
su vocal eu la Junta de Aranceles y Valora-
ciones, como también en el Instituto de Re-
forma*; Sociales, en lo cual quiere la Comi-
sión que se intereso el Sr. Bugallal para 
conseguirlo. 
L A LOTERIA 
2.500.000 
rior. 
pesetas, más que el año ante-
sparición en escena comienza un doble sen- ; ciu ión v de gusto... ! m'-'manii. ^ , 
.ido del todo intolerable, tal. nue no desdi i m A nosotros nos emocionó con ese linaje de i —> Y no podna usted exponer su JUICIO SO-, 
leí Salón Madrid, del Tea; ro Nuevo y demás palpitaciones sentimentales que ennoblecen y Jipe esas declaraciones y su pensamiento acer-| 
:nidride.ros auiiiiiei arios, antisociales v autí- pá r i l cañ . Por eso no nodemos ni sabemos cade lo .pac en ellas 
euncini - e>ta crónica sino con las siguientes ción del_ Gobierno <9 - . : del actual, recojan todos los números •ducadoie.-. que las auíorid ules d;it'-ta- co'i-
iieuten, ni más ni menos que los liberales. pal 
La inmoralidad de fondo, mal velada por , 
jalabras equívocas, sólo cor te parej is con la I — 
Esto ha hecho que el director del Tesoro ha-
de la interven- I ̂  H t ó ? li0S e ™ á los lotfos má5 Pe(íi-
añol en las M ^ e n e g 11PS l ú e , ! ? s T e * ha"an m 3ñ™e' y ?ue eJ 
aciar-. maestro! 
R. ALÍIAMBRA 
aue los Mannesmann afirman haber llevado á 
-interrogamos al señor ministro de ^pa1'!11^05 (iu<: uo est6n retirados para poner-
1 los á la venta. 
nverusimiliiml. vulimiidad y pesadez de 1 
üorma. 
VA juiblico piutestó constantemente, unas 
teeeñ con violencia y piras echándolo á broma. 
De ia música, son acepialdes un dan/.ún 
IHíjicann. que fie repitió, y un ^cfaptis. Todo 
?i resto de la parl i íura es pasiblemente me-
ódico y facilóu. pero de lo más banal, oído y 
»in enjundia qqp imauinarse puedo. 
D e c i d i d a m e i ü c . señor empresario, MO es por 
& i . . . 
n . R . 
E S P A Ñ A A L DÍA 
POtí TtLIJíiRAlO 
Ey Uiroctoi- du la (juanlia c ivi l . 
MURCIA 5. 19. 
El dirttctor general de la Guardia c iv i l , 
«enera 1 Luque, dió esta tarde un largo pa-
seo por la Huerta de Murcia, visitando lue-
So el santuario de Nuestra Señora de la 
Vueasauta, la fábrica de redes y las obras 
del cuartel eu construccióu, que estáu ya 
¡muy adelantadas. 
O I R * CARTA DE MAURA 
POR TELEORAPO 
CORUÑA 5, 21,10. 
Eu el Centro conservador se ha recibido 
ia siguiente caita del Sr. Maura en contes-
tación al telegrama de adbeaión que le en-
vió Í st e Círculo. Dice as í : 
"te veo abrumado por la benevolencia, 
que me prediga eu el telegrama eu que el 
Centro liberal-conservador de La Coruña me 
ha dirigido reiterando su adhesión y con-
!fianza en la política que • ̂ ngo represen-
; tando. 
Mi grati tud es proporcionada al entusias-
¡mo y afecto que el mensaje de ustedes evi-
ideucia, yunque el patr iót ico apartamiento 
¡que me han impuesto los sucesos harto no 
(•recio .' 
| Estado. 
' —En cuanto á lo primero—respondió el I POR ü X INDULTO 
1 n anpiés de Lema—comprenderá usted bien | Una (!umis¡óu comj)UeSta por lo 
¡que. desde el puesto qüfl ocupo, m se t^fe Benavefite, Marquina. Zulueta v Zamacois, |de la expresada tienda, 
í de ni se debe hablar, estoy por ,Jecir que m , h vis5tadü al Sr. Dato para pedirle que se W servicio de Incend 
! 1—ar. - b r e i te ante el Gobierno no ,ie- ^ ^ A Vicente Lacambre, con- de ¡ ^ " ^ ^ 
"Virío 'ouc se n .ere á ,a< atitanacione. de ; ! ; ; ' - ^ ocasionadas son de poca 
| ¡(i.- Sres. Mannesmann. aludiendo a actos del ¿klito se lia con tes-ido. 
'Gobierno (pie jirecedió á este de que formo ¡ Kj presidente del -furado que dió veredicto 
, gar del siniestro, el fuego se había enseñorea-
Por la noche sera obsequiado por sus ami- | ^ de m heM corriéDdose á otro ame, 
gos con un banquete en el teatro f * m * & \ * ¿ n i c t destruir el edificio, 
donde pronunciara und iseurso, y el día 221 pero de todos ^ edifiáos amenazados> ^ 
guno tanto como el Asilo de pobres del Par-
do, que, encontrándose casi pegado al edifi-
cio incendiado, se hallaba en inminente peli-
gro de que las llamas hicieran presa en el. 
Gracias á la oportuna intervención de los 
bomberos impidióse esto, salvando del gma 
riesgo que corrían, á los infelices asilados. 
Los trabajos de los bomberos dirigiéronse 
principalmente á localizar el incendio, en ca-
yo empeño se portaron con la bizarría á que 
nos tienen" acostumbrados. 
Muy eficaz y muy ard'entemente ayudaron 
á los bomberos los soldados del 2.° mixto, que 
se expusieron muchas veces al salvar el uten-
silio de las compañías para que no fuese pas-» 
to de las llamas. 
JPas autoridades. 
Desde los primeros momentos acudieron al' 
Pardo el capitán general de Madrid, el go-
bernador civil y el director general de Segu-
ridad, el gobernador militar de Madrid, el al-
calde y el concejal delegado del servicio de 
Incendios, Sr. Reynot. 
Las pérdidas. 
Las pérdidas causadas por el siniestro han 
sido euormes, habiendo quedado completa-
mente destruido el edificio habilitado para 
cuartel. 
De todos los enseres que contenía han sido 
salvados muy pocos, corriendo grave riesgo 
hasta algunas de las personas que en él ha-
bitaban. 
E l primer cuidado del oficial de guardia 
al darse cuenta del incendio fué poner en sal-
enfermos, evitando de esta manera 
regresara á Madrid, deteniéndose un día en 
Alcov. 
DE ZARAGOZA 
Una carta de Maura, h i jo . 
ZARAGOZA ó. 
Los mauristas de Calatayud hau recibido 
una carta de D. Gabriel Maura, dándoles 
instrucciones para las próximas elecciones y 
renunciando algunos distritos que le ofre-
cían. 
P. • 
ÜXA OBRA HERMOSA 
INAUGURACIÓN DE UN TEMPLO 
POK TELEGRAFO 
CORDOBA 5. 
Comunican de Cerro Muriano que se ha 
inaugurado la iglesia en este pueblo m i -
nero, que tiene 6.000 almas. La obra se 
debe á una persona que desea que su nom-
bre no sea conocido, y que abrió una sus-
cripción en el ''Defensor", aportando gran-
des cantidades con este fin. 
El acto de la inaugurac ión ha resultado 
solemnísimo. Se han bautizado 22 perso-
nas, y ha sido un verdadero día de fiesta 
para el pueblo. 
Incendio en una tabeina. 
En la tienda de vinos sita en la calle 
de Barcelona, n ú m . 4. propiedad de Anto-
nio Cristóbal Pérez , declaróse ayer un i n - j vo á 
cendio á consecuencia de haberse prendido 
fuego un madero que estaba junto al fogón 
líos personóse en e l 
paite, nada §té ni nada puedo decirle, entre 
otras razones, porque entonces no pude te-
ner inteiveiición en el asunto. A lo menos, 
por boy bay que suspen ¡er todo juicio, pues-
to (pie en cosas que son de tmlus conocidas 
exigen nutorios errores de hecho. Ks cuanto 
pneao maiufestarle." AI»HKSÍO.\ A L SEÑOR MAURA 
Otro diario del trust publica anoche ma-
torios, en absoluto no lo considero roto, co- ' nífestaciones del ministro de Estado, referen-
jrrespondlendo á la amistad y á la conse-j tes al viaje del general Marina, 
jcurmeia que mo reiteran. f,]] uiarqués de Lema, ici uirh. . : 
'•No sé. aunque imagino que será muy No es obra exclusiva de mi voluntad la • 
abstención que guardo ahora. En todo caso, I 
no dese r ta ré de mi deber si eu algún mo- ! 
mentó considero que puedo hacer una obra 
verdadera y útil para mi pafa. 
Les doy las gracias ñ todos individual y 
colectivamente. ' 
pronto, tal vez hoy, cuando comenzarán estas 
cont'erencias. Dcsdel uego acerca de ¡su con-
teuidu habrá de poderse decir muy poco. En 
>uina. se i ra ta iá en ellas de lo concerniente 
á nue.-lva MOtátt po Arrli-a, y elaco eetá que 
Hambre. 
Paula Rodríguez, de sesenta y dos años, de «ulpjWluM cu.nra Lacambre ha pedido * y su a¿ iga-LuÍ6a SállcheZ) de cua: 
el indulto, y la ( omisión inamleM... ademas, y ci _0 años> soltera( tíe hallaban ayer 
que no se trata de ningún delito político, y si jtarde ca8Í desfallecidas porque hacía veinti-
pide ia gftúáa es sólo por espíritu de justicia cuatro horas que uo habían comido, por ca-
y áe misericordia. jrecer de todo recurso. 
Como vieran que se iban á pasar la noche 
en la misma situación que habían pasado el 
Muchas é importantes personas de Or ihue- id ía , decidieron entrar en el café de San 
la han dirigido ai Sr. Maura nn Mensaje'lsidro' y dGSI)ués de comerse un par de ra-
4c adhe.^óu incondicional, tírmado eu nom- icio°es ^e carne confesaron su delito, 
i i * j i - - i 1 Fueron detenidas y conducidas al Tnyiro 
bre de toda* por los señores siguientes: ; , J ^ <tl Juzga-
T . ,. . , . . , _ ¡do de guardia. 
t edenco Linares, diputado provincial; Jo- i „ 
í m m ¥ A Marcelo ^ 0 T l í c ^ -~ * • A. d Ayarra. eoncejal; José Germán, con-1 
ceja!; Juan 
Fei ris. conce, 
Antonio ÓaF«í< 
uu doloroso suceso. 
^Uua vez puestos éstos fuera de peligro, sa-
cóse el estandarte del regimiento y la mayor 
parle de las municiones almacenadas, con *ob-' 
jeto de que no sobreviniera una explosión 
que aumentara lo trágico del siniestro. 
También consiguieron salvar algunos do- i 
cumentos de interés que había eu el Archivo, i 
Del resto de lo (pie contenía el cuartel, no7 
so logró poner en salvo nada. Muebles, n n i - í 
formes, todo fue pasto de las llamas, y con# 
ello gran parle del material, cuyo valor es^ 
incalculable. i 
De imidrugada. 
A las cuatro de la mañana el fuego estaba 
en todo su apogeo. 
Las llamas no habían podido ser atajadas 
en su invasor avance, y el cuartel ardía por 
los cuatro costados, siendo una espantosa ho-
guera. 
A dicha iiora el capitin general pidió 10 
bomberos más. telefoneando al Centro Elee-
ra. concejal; -jóse uerman. con- . .ni, , ln tionHn uu.. , , • . .v 
Carrió Pastor, concejal; U Ú n e l cl^ním^k^SrSo? ' V - las trotec.rnco para que enviase tres automóviles, 
ejal: Mariano Botella, conceial; é a S que guardaba e ^ S eaión d' « V ^ ^ V ™ ^dían de Madrid con 4 Moa. c -jal electo; Juan lHa. q, . . conu, s b í u p n . teSi ibl^r o ^ 1 ?̂ a, > eon •l"'1'M"lí' ¥ ^ V O de luge-
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RELIGIOSAS 
nía 6. Sábado.—(Ayuno).—Santos Emi-
,. "o y Bonifacio, m á r t i r e s ; San Nicolás de 
parí Obispo de Mira, confesor, y Santas 
Sonisia. Dativa y Leoncia, m á r t i r e s — L a 
Sica y Oficio divino son de San Nicolás de 
Wr\ . "con r i to doble y color blanco. 
<> 
Terónimas de la Concepción (Cuarenta 
« a r a s ) . — M i s a mayor á las diez, y por a 
rarde á las cuatro y media, continua la 
"oven-a á la Inmaculada, predicando el pa-
dre Dámaso Fuertes. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
.... ^ 3 á San Nicolás de Bari , á las diez, 
Irldicando el señor cura párroco. 
Religiosas de Góngora — Cont inúa el 
¿jercicio de los Sábados Eucarís t icos de la 
iShración Reparadora de las naciones ca-
Slicas; á las siete y media. Misa cantada 
cmi S. D. M. manifiesto, y por la tarde. 
•. i i - cinco, Estación. Rosario, Letanía . Sal-
ve i Ejercicio Eucar ís t ico, dirigido por el 
Sr. Marina, terminando con la Bendición y 
Reserva. . , , ^ - . 
Oratorio del Olivar.—Continua el Ejer-
cicio de los Quince Sábados en honor de 
Nuestra Señora del Rosario, rezándose du-
ra'ptd la Misa de siete. Por la tarde, á las 
¿ i s Exposición. Estación, Rosario, sermón, 
Ejercicios y Salve. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.— Por la tarde, á las seis. Salve so-
li'nmo V plegaria á Nuestra Señora de' la 
(.'on.-iuiadóu. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Isi-
dro. 
cnL aimj No-, tina en honor de la Inmaculada 
Concepción. 
Cointuzará el % del corriente, á las cinco 
eje )a tardf. ".n el Oratorio de San José y 
gau L is. Lista, 33, con Exposición de Su 
|-.;vira Maj» stad, Rosario, cantos religiosos 
aluíivoi- al acto y sermón, á cargo de; un 
padre fLí la Compañía de J e s ú s ; todos lós 
días sa celebrará ía Novena á la hora Ín-
dice '.'a. 
• 
i¿u la iglesia de la Magdalena continúa 
é] NoycnaiiQ á la Inmaculada, predicando 
todas l ia tardes el presbí tero D. José Estre-
lla Ee i t rán . 
El día 8, á las ocho. Misa de Comunión 
gen eral y á la s diez y media la solemne, 
con sei-fn^p, «ue p redicará el citado orador. 
La íunciún de la tarde será á la hora d:: 
co.-t ar bre. 
• 
Ln ol .santuario del Corazón de María 
(Buen Suceso, 18) , dará comienzo manan,; 
una solemne Novena á la Inmaculada Con-
cepción, en la que predicará el reverendo 
padre Jasó ."".vía Fe rnández , Misionero del 
Coras311 de María. 
Kl día 7 !• ¡1 I rá lugar la inauguración 
i h \ grándióso órgano, con Vísperas solem-
ues, que can ta rá todo el pueblo, á la misma 
liora do la Novena. 
El día 8 habrá Misa solemne á las diez de 
la mañana . 
61 día 1 ! FS can ta rá también Misa por 
las fhtencioiies de las personas que han con-
tribuido á lo,~ rastos del órgano y de las 
tiryt:jí- . 
romcudrdovsis de Calatrava. Cultos de 
T>iciembre. 
Día 7. dnc-iníco primero del mes.—A las 
cuatro y m: lia de la tarde, Manifiesto, Ro-
sario y Ejercicio de la Guardia de Honor, 
con lerp/óñ por -A reverendo padre director. 
Día N, la ÍCÍM . vición luüiaculada de la 
'Sau t í s ima Virgei^.—A las nueve. Misa so-
tei¿no con Manifiesto y sermón por el ex-
esíeut ís imo Pr. D. Fidel Fita, sacerdote Je-
suíta. Y ! .>v : tardo, á las cuatro, Manifies-
to, l io-ario Completas cantadas y Bcndi-
cióu con el Santísimo. 
Pía LS jueves tercero del mes.—A las 
cinco do la tardo. Hora Santa, en la que 
predicará el reverendo padre director de la 
Archicofradía de la Guardia de Honor. 
¡' ;, 24.—A las doce de la noche, Misa 
SO: iv.ro. 
Día Jo, La Natividad de Nuestro Señor 
.lesiicri.sio.—A las nueve. Misa cantada, y 
por tarde, á las cuatro y media, Mani-
fiesto,' Rosario y Bendición, y luego adora-
ción de] Ni."io Jesús . 
L.'a 2o íoiningo.—Por la tarde, á las 
lia, Manifiesto y Rosario, y 
a Bendición adoración del Niño 
y esta noche celebrarán otro, con igual ob-
jeto. 
La Infanter ía y su Patioua. 
La Infanter ía hace grandes preparativos 
para celebrar el Santo :le su Patrona la In -
maculada. 
—Comunican de Manresa que los "re-
que t é s " preparan también muchos festejos 
en honor de su Patrona. la Inmaculada. 
Festival. 
Para el día 19 prepara la Asociación de 
la Prensa diaria un gran festival. 
Vendrá de Madrid, á dir igir la orquesta, 
el maestro Bretón. 
Para un Congreso. 
vSe han ultimado los detalles del primer 
Congreso español de Cooperativas, que se-
rá important ís imo. 
BI asunto de las a^ua*». 
El gobernador ha visitado á los distin-
tos jefes de grupos políticos del Concejo, 
para que se pongan de acuerdo y resuelvan 
el asunto de las aguas, que tanto interesa á 
Barcelona. 
La anemia, debilidad y neurastenia se 
combaten fácilmente -on el VINO FOSFA-
TADO VICTORIA. Botella do lik gramos. 
1 peseta. Victoria, S. 





El día de ayer fué de absoluta t ranqui l i -
dad en todos los centros docentes. 
En el Instituto de San Isidro y escuelas 
aH . iáles entraron en clase todos los alum-
; con el mayor orden. 
En la Universidad y San Carlos no en-
t a.on ni ocurr ió la menor cosa digna de 
ni en ojón. 
POR TELEGRAFO 
EN A L M E R I A 
Próximo fin de la huelga. 
A L M E R I A 5. 17,30. 
Siguen en huelga los alumnos del Inst i-
t i ÍO, pero se cree que el lunes se reanuda-
¡ í n las clases. 
fíípy no ocurrió nada anormal. 
EN BURGpS 
Un mi t in . 
BURGOS 5. 19,10. 
Los estudiantes han celebrado un mi t in 
cu el Instituto, acordando prestar solidari-
13 | al Comité de Madrid y protestar con-
rt.a 'a intervención extranjera solicitada por 
\o\ estudiantes de Baropi.ona. ' 
~ — • 
E L O B I S P O D E O S M A 
POR TKLEGRAfO 
TUY 5. 
Ha regresado á su diócesis de Burgo de 
Osma el i lus t r ís imo señor Obispo de aque-
lla diócesis, D. Manuel Lago Gonzálwz, des-
pués de haber pasado una temporada en es-
ita ciudad, su pueblo natal. 
P E R E G R N A C i Q N N A C I O N A L 
DEL MAQISTEPJO Á R O ^ A 
AVISOS 
Xo nos cansaremos de repetir que antes 
del día 8 deben manifestar los peregrinoo 
dóndt' pieman tomar ol tren; si quieren 
disfrutar de las ventajas concedidas por la 
tarifa X 17, así como que antes del 13 de-
ben recoger sns 'billetes y cédulas de iden-
tificación, cuyo envío, previo abono de lo 
que resta, cuesta "una" peseta más si va 
como "valores declarados" por correo. 
Para comodidad de los peregrinos, y pol-
los apremios del tiempo, estos díás festi-
vos despacharemos en las oficinas de la 
Academia Universitaria Católica, plaza del 
Progreso, 5, desde las once y media de la 
mañana á la una de la tarde 
A. CÉEMAned y BERNÜ 
púa tro y 
d t -nuéc de 
J C t l ' f . 
[ K Í ' I : - i ' ro se piihUca con censura ecle-
L ;s éüTermQP del es tómago se curan to-
d j ra BICARBONATO CARMINATIVO 
( ' . i . nato, anís , condurango y bismo-
na Botfi, 1 peseta. Victoria, S. 
Í ; I M ; OBISPO I>E TAHRAGOXA 
- —p— 
l a p n s M E R f t P a s t o r a l 
POR TELEGRAFO 
TARRAGONA 5. 
E¡j !_ •..•) Arzobispo de - sta diócesis, ex-
< • - " • ] • . : . • . ; • ó gt, p . Ant.olín López Peláez. lia 
púb'lcá :.3 Í-'-J primera • Pastoral, dedicando 
i j pif-afo laudatorio á 1-? sacerdotes ru-
ra'f ;.. t r¡ situación e? ÓV. extremo preca-
ria, 1 JU o i ,:rna iones iguales á las de hace 
más de cier ta años. 
Él irn^uto'termina haciendo votos por 
o i .:•:.•••> do esta tierra, que, si no fué su 
cüfai, teri s-t sepultura, pues en ella per-
r. . i : ; siempre. 
^1? ARCELOMA 
POR TEbEGR.Un 
Por injurias al Ejército. 
BARCELONA ó. 18,10. 
breve comiiarecerá ante el Tribunal 
Sunivmo el diputado radical l ) . Emiliano 
feltsias. al que se acusa de haber injuria-
do ; j ! Ejército. 
9e rMende rá él. 
Pava una Exposición. 
En la sesión que verificó ayer el Ayun-
t a n - u i ; » , se nombró una Junta directiva 
¿ue -.'•-•ndera en todos los preparativos r<-
lacionadps cpn la Exposición Internacional 
de. fndnst.Fias Eléctr icas. 
La .lauta la componen ^ más signitica-
i¡ ; u ilít(coa do Cataluti; tre los que fi-
guran jos Sres. Cambó. I . *? i \ y duque de 
Solferino. 
Funerales, 
Los fiuirrales que se verificaron hoy en 
sufragio del alma del Sr. Sostres, estuvieron 
muy con-urridos, presidiendo el acto las au-
tor i ta.ies. 
Loti soldados de cuota. 
11 oy se reunieron muchos padres de fa-
milia que tienen hijos conipn iididos en la 
Juicva Uy Av. ReclutamÍHuto. 
Trataron d,. la i?etesidad de aclarar la 
ley en lo que respecta al derecho que se 
les reconoce á los reclutas de cuota para 
«legir Cuerpo, así como d la permanencia 
filas, pareciéndoles á todos que no debe 
l'íisar el período señalado por la ley, haya 
o no guerra. 
' na Comisión fué luego a dar cuenta de 
lQ| acuerdos al capi tán general. 
Los obrero* fabriles. 
Se nota agitación en los obreros fabriles, 
Viniéndose una nueva hneJga. 
Anoche celebraron un mi t in para protes-
1íl1 da los patronos que no cumplen lo que 
^PCMie el devreto regulador de la jornada, 
ACiíW M S T > R 
Llamaiu.Auto á filas. 
El "Diario Oficial" del Ministerio de la 
Guerra publicará dentro de brevas días, una 
Real orden, llamando á filas á los reclutas 
del próximo rejmplaso. 
La concentración en las Cajas se verifi-
cará del 10 al l ó del mes próximo, y este 
úl t imo día se incorporarán á los Cuerpos 
á que sean destinados. 
Academias de Arabe, 
ge crean Academias de Arabe en las pla-
zas de Larache. Alcázar y Arcila. 
Reglameulos. 
Se ha dispuesto que por una Comisión 
nombrada al afecto, se redacten los regla-
mentos de Oontabilfdad é Intervención del 
Ejérci to. 
Recompensas. 
Se concedé la cruz blanca del Mérito Mi -
litar, por haber terminado con el núme-
ro 1 todos los cursos de su -arrera, al pr i -
mer teniente de Ingenieros D. Juan Her-
nández Núñ-z . 
—Idem permuta de cruces de plata, por 
otras de primera del Mérito Mil i ta r , al pr i -
mer teniente d : Intant» r ía (E. R.) D. Ju-
lián Quevodo. 
Abono de tiempo. 
Se concede abono de tiempo para los 
afectos de su permanencia en Africa, al b r i -
gada de Infanter ía D. Zenón Herrero. 
Tmposición de cru ies . 
Con arreglo al proerama que anuncia-
mos en nuestro númtiro de ayer, celebróse 
la imposición de la cruz civi l de Beneficen-
cia, con distintivo blan.o y negro, al cabo 
de la Brigada Obrera y Topográfica de Esta-
do Mayor D. M i g u . l Fe rnández Mateos, y al 
soldado de la misma unidad D. Mateo Rol-
dán Pérez. 
En el patio central del Ministerio de la 
Guerra, donde tuvo lugar la ceremonia, for-
maron dos compañías , al mando del coman-
dante Abadal, destilando frente á los recom-
pensados, una vez ptV.íttiarta la Imposición 
de las cruces. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cnattos la conocen. 
D E M A R I N A 
Reales órdenes. 
Promuevo ú sus inmediatos empleos al 
auxiliar segundo d eOficinas D. Andrés Mal-
donado y al teicero D. Eiuique Rodríguez. 
—Conc.-du permuta de cruz al segundo 
teniente de Ingenieros del R.iército D. José 
Bertomeu. 
—Concede cruz de primera clu- del Mé-
r i to Naval, con distintivo b a i i . o , al doc-
tor D. Antonio Mendoza y de Miguel, por los 
servicios prestados en la enseñanza de bac-
teriología á varios médicos de la Armada. 
Movimiento de buques. 
Salieron: do Almería , los torpederos nú-
meros 2, 4 y 5; de los caños de La Carra-
ca, los torpederos 1 y 3, fondeando más 
tarde; de Cartagena, el "Temerario"; de 
Tarragona, el "Marqués de la Victor ia" , y 
del Ferrol , el "Hernán Cor tés" . 
Fondearon: t n Algeciras, el "Audaz"; 
en Málaga, los torpederos números 2. 4 y 
5; en Garrucha, el "Temerario", y en A l -
cudia, un crucero inglés. 
L A D I P U T A C I Ó N 
LA SESION DE AYER 
A la hora de costumbre dió principio la 
sesión, presidiéndola el Sr. Díaz Agero. 
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
empezó la discusión de las bases del pre-
supuesto, siendo aprobadas con ligeras mo-
dificaciones. 
A continuación fueron leídas varias pro-
posiciones, aprobándose algunas, entre otras 
la siguiente, del Sr. C a s u l l ó : 
Que por la excelentísima Diputación se 
destine mensualmente la cantidad necesa-
ria para abrir en el Insti tuto Nacional de 
Previsión, á favor de los acogidos que tra-
bajan en las oficinas y talleres-escuelas del 
Hospicio de Madrid, una libreta de pensión 
de vejez, á base de la fórmula capital, re-
servado con devolución de la totalidad an-
tes y dospué.s de la edad de cincuenta y 
cinco años, que se toma como límite de la 
pensión de vejez. 
Las bases aprobadas por la Corporación 
provincial son las siguientes: 
l / ' Que las Clínicas de la Facultad de 
Medicina cumplan el compromiso que cen-
trajeron de atender á determinado número 
de enfermos, para descargar al Hospital 
provincial. 
2. " Gestionar del Gobierno que se cons-
truya un hospital de epidemias. 
3. " Que se obligue á todas las provin-
cias al reconocimiento y pago de las es-
tancias de dementes causadas en el Hospi-
tal provincial y manipomio por los natura-
les de aquélla, á lo cual ruega el Sr. Here-
dia que se dé más actividad, por ser la 
carga mayor de la Corporación, indicando 
él Sr. Soria que. como la mayor parte de 
los alineados lo son judiciales, convendría 
se montase un manicomio judicial . 
4. a Revisión de todos los expedientes de 
los alienados que sostiene la Diputación, 
para'enviarlos á sus respectivas provincias 
y exigir de. estas el reintegro de todo lo 
que por cuenta de ellas se tiene abonado. 
La base 5.3. referente á la duración míni -
ma de los uniformes de los dependientes, 
es suprimida, á instancia del Sr. Largo Ca-
ballero. 
6.3 Prohibir se suministren á otros es-
tablecimientos medicinas del Hospital pro-
vincial. 
' 7.a Despachar con urgencia los expe-
dientes de sisas de vil la é investigación de 
testamentos. 
8. ' Continuar con la mayor actividad la 
t ramitación de los expedientes ins t ru ídes 
para la venta de los inmuebles propiedad 
de la provincia, y de los establecimientos 
provinciales de Beneficencia. 
9. * Prohibir todo gasto que exceda de 
500 pesetas, sin que áea aprobado por la 
Diputación ó Comisión provincial. 
10. Quedar prohibido en absoluto para 
los sobrestantes, capataces y peones cami-
neros ejercer industria alguna dentro de su 
demarcación. 
12. Tanto los sobrestantes como los ca-
pataces y camineros, res id i rán en lo su-
cesivo dentro del terr i tor io en que estén 
enclavadas las carreteras, de cuya vigilan-
cia y conservación se les encargue. 
13. Las obras que se realicen en el Pa-
lacio provincial, y que excedan de 500 pe-
setas, se ha rán mediante proyecto y pre-
supuesto, aprobado por la Corporación. 
14. Cumplir lo dispuesto en la plantilla 
sobre amort ización de las plazas que que-
den vacantes y no es tén comprendidas en 
las imsmas, haciéndose una plantilla del 
personal facultativo de todas las clases, en 
atención á que resulta excesivo el n ú m e r o 
de estos funcionarios. * 
15. Los directores de la Inclusa, Cole-
gio da la Paz y las Mercedes remi t i r án las 
veces que sea necesario á la Dirección ge-
neral del Tesoro las correspondientes listas 
de asiladas, para evitar que no obtengan 
los premios concedidos por el Estado, como 
también las dotes de las asiladas del Cole-
gio de la Paz. 
E l Sr. De Carlos pidió á la Diputación 
fuera retirada la base 16, en la que se 
rogaba á los médicos de los hospitales que 
procuren reducir las raciones extraordina-
rias, y así fue acordado. 
20. Todos los funcionarios que tengan 
carácter técnico serán nombrados por con-
curso. 
21. Las cantidades que procedan de le-
gados y mandas á favor de los estableci-
mientos se inver t i rán en t í tulos de la Deuda 
perpetua para convertirse en inscripciones 
intransferibles. 
22. No conceder á los Municipios sub-
venciones mayores de 200 pesetas. 
27. Serán reconocidos por el médico 
del establecimiento los niños que ingresen 
en los respectivos asilos, á fin de que, si 
padecen enfermedades contagiosas, pasen 
antes al hosoital correspondiente. 
'31: A partir de este presupuesto no se 
o to rgarán gratificaciones por n ingún con-
cepto. . 
o?,. En atención :í qm por acuerdos de 
la Diuutación sé han suprimido los dere-
chos de jubilación á los empleados de nue-
va entrada, y considerando que las orienta-
ción js modernas son contrarias á este acuer-
do, v á fin de que no se perjudique la 
Corooraeión en su día otorgando concesio-
fees fie p^ta clase, la Comisión de Hacienda 
h&M un estudio de bases para constituir 
jubilaciones en beneficio de dichos emplea-
dos con el Instituto Nacional de Previsión. 
A la una y cuarenta minutos de la tarde 
dióse por terminada la sesión, quedando 
definitivamente aprobados los presupuestos, 
u n o resumen es como sigue: ingresos, 
5.290.061,13 pesetas; gastos, 5.289.395,71; 
"superáv i t " , 665.42 pesetas. 
La próxima sesión se ce lebrará el lunes. 
E N T I E R R O D E L G E N E R A L N A V A R R O 
V A L L A D O L I D 5. 
Hoy se ha verificado en el pueblo de Ma-
tapozuelos el entierro del general D. Modes-
to Navarro. 
Al fúnebre acto asistieron varias Comi-
siones civiles y militares de Valladolid, y 
el pueblo en masa. 
E L DÍA 
EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
L A SESION D E A Y E R 
D;ó comienzo á las diez y media, ocupando 
la presidencia el alcalde, señor vizconde de 
Eza. 
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, dióse el Concejo por enterado de los 
Siguientes asuntos al despacho de oficio: 
Li^tü de asuntos pendientes de despacho 
de las Comisiones. 
Comuni< ac.ón de la Administración de Pro-
pieda. es é Impuestos de la provincia, tras-
hidando orden de la Subsecretaría del Minis-
terio de Hacienda, por la que se desestima, 
en ¡ arte, el recurso de la Alcaldía-Presiden-
cia, contra acuerdo de la Delegación de Ha-
cienda que eximió del arbitrio sobré inqui-
linato á ia Compañía anónima "Parsons" pol-
los locales que tiene dedicados á indus-
t r ia en las calles de Alcalá, 30 y Núñez de 
Balboa, 43, y se declara que dicha Compañía 
está exenta del citado arbitrio por lo que res-
pecta al segundo de dichos locales y se modi-
fica el fallo en cuanto al primero. 
Idem de la Alcaldía •• Presidencia dando 
cuenta de la suspensión de empleo y suelio 
de un auxiliar del primer grupo de Adminis-
tración. 
Idem de ia Secretaría proponiendo se pro-
vea en un excedente, una plaza de auxiliar 
que éiiste vacante en la sección de Contabi-
lidad. 
Extracto de los acnerdos adoptados por el 
excelentísimo Ayuntamiento y la Junta mu-
nicipal dmante el mes de Noviembre último. 
• Orden del día. 
Sin discusión fueron aprobados los siguien-
tes dictámenes: 
Proponiendo, con arreglo al arí . 50 de la v i -
gente ley de Ensanche, la apertura legal de 
la calle de Rodríguez San Pedro, entre las 
de San Bernardo y Galileo. 
Idem la concesión de una pensión de 833,33 
pesetas anuales, á un inspector de Policía ur-
bana, por hallarse imposibilitado para el ser-
vicio activo. 
Idem la celebración de concurso para pro-
veer una recaudación de arbitrios, vacante 
por defunción. 
Idem el reconocimiento y abono de 252,30 
pesetas, importe del 30 por 100, correspon-
diente á los denunciantes, de multas impues-
tas por la Tenencia de Alcal i ía del distrito 
de Palacio, durante el tercero y cuarto t r i -
mestre del año de 1912. 
Idem la enajenación, mediante subasta, y 
por el precio tipo de 157,36 pesetas metro 
cuadrarlo, del solar núm, 6 de la calle de A l -
fonso X I . 
l í e m la rehabilitación de una licencia con-
cedida para ejecutar obras en la casa núme-
ro 122 de la calle de Fuencanal. 
Idem el reconocimiento é inclusión en el 
próximo presupuesto de 15.000 pesetas que 
se adeudan al Canal de Isabel I I por abaste-
cimiento de agua durante el año de 1912. 
Idem la sustitución de la fianza constitui-
da por un recaudador de arbitrios para ga-
rantir su- gestión. 
Idem, de conformidad con los letrados con-
sistoriales, se consienta la resolución del T r i -
bunal gubernativo de Hacienda^que declaró 
exenta del arbitrio sobre inquilinato á una 
sociedad me.rcaiitil. 
Tatubií'-u fueron aprobadas varias eoucesio-
nes de licencias rara construcción de casas 
en el interior de Madrid. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Gurich solicitó que se dote de capo-
tes Je abrigo á los vigilantes de Sanidad, 
prometiéndole el alcalde atender su ruego. 
Los Sres. Catalina y García Molinas, h i -
cieron uso de la palabra para felicitar al se-
ñor vizconde de Eza, por el último bando 
publicado, reglamentando la circulación de 
personas y carruajes por la vía pública. 
Contestóles el alcalde agradeciéndoles sus 
manifestaciones. 
E l Sr. Goníález Rojas habló de la calle 
de Francisco Ricci, d'ciendo nue es un foco 
de infección por el pésimo estado en que se 
encuentra. 
E! Sr. Bellido pidió al alcalle que excite el 
celo de la Comisión de Hacienda para que 
resuelva cuanto antes lo relativo al Ensanche, 
pues éste no debe pagar el uno por ciento del 
Interior. 
Hizo constar que la matrícula fué hecha 
con mucha ligereza, pues aJguuos recibos han 
sido presentados al cobro en casas situadas 
en calles que no hay alcantarillado. 
Después de varios otros ruegos y pregun-
tas sin importancia, levantóse la sesión. 
ferenciante puso en claro, fué cómo ol ma-
nuscrito de la "'Sevillana medicina", de Juan 
de Aviñón, editado por Monardes en 1545, 
hubo de parar <rn manos de éste. 
El Sr. Rodríguez Marín hizo otras impor-
tan t í s imas rectificaciones, y te rminó su no-
table conferencia, resumiendo la obra de su 
biografiado en las siguientes palabras: 
"Nicolás Monardes fué uno de tantos me-
ritfsimos obreros como tuvo la Ciencia es-
pañola en nuestro glorioso siglo X V I . Veló 
cuidadosamente, durante medio siglo, por 
la salud de sus compatriotas los sevillanos; 
acrecentó muy mucho el caudal farmacoló-
gico europeo, incorporándole , ya experimen-
tadas, antes que ningún otro escritor 6 t ra-
tadista, las materias medicinales del Nuevo 
Mundo, y no contento con aportar para el 
bien común su saber propio, apor tó además 
el ajeno; pues fué editor generoso de "La 
sevillana medicina", de Juan de Aviñón. A 
tanto llegó su deseo de ser úti l á sus se-
mejantes. Luchó laboriosa y noblemente por 
granjear buena fama, y logró disfrutarla y 
cosechar en vida sus bien ganados laure-
les." 
El público que escuchó al conferen iante 
le t r ibu tó calurosos aplausos. 
D E C O R U Ñ A 
POR T E L E G R A F O 
Un mitin. 
CORUÑA 5. 21,10. 
El domingo se celebrará en el teatro Par-
do Bazán un mi t in para tratar de la huelga 
d t l Ferrol , aunque, dadas las corrientes 
de solución que existen, se espera que l o í 
coruñeses no i rán al paro. 
Una campana rota. 
Estando hoy volteando las campanas de 
la iglesia de San Nicolás, una de ellas se 
desprendió, cayendo al atrio, donde se h i -
zo pedazos. 
A pesar de salir en aquel momento gran 
n ú m e r o de fieles del templo, la campana 
cayó milagrosamente en un momento en 
que las personas que salían del templo de-
jaron espacio libre. 
NOTICIAS 
Teatro de la Princesa. 
E l próximo viernes, 12 del corriente, eét 
verificará el estreno del drama en tres ac-
tos, en prosa, original de Jacinto Benaven-
te, t i tulado - L a malquerida", que se repre< 
sen ta rá con el siguiente reparto: 
La Raimunda, María Guerrero; La Acá-*' 
cia, María L . de Guevara; La Juliana, Ave-, 
lina Torres; Doña Isabel, Marta Canelo;.) 
Milagros. Carmen Ruiz Moragas; La Fide--
la, Irene López Heredia; La Engracia, EleV 
I na Salvador. Esteban, Fernando Díaz de 
! Mendoza; Norberto, Mariano Díaz de Men-i 
| doza; Faustino, Fernando Montenegro; E l 
i t ío Ensebio, Felipe Carsf; Bernabé , Ricar-Í 
! do Juste; El Rubio, Ernesto Vilches. 
¡ Mañana domingo, á las cinco de la tarde,' 
'se verificará la ú l t ima represen tac ión de la 
¡ comedía, orginal de Mart ínez Sierra, titulada 
• M a m á " , que tan extraordinario éxito ha* 
obtenido. | 
Por la noche, tercera represen tac ión d©1 
" E l misterio del cuarto amarillo", cuya re<' 
apar ic ión ha logrado un éxito tan estupen-
do como el que alcanzó en su estreno la 
temporada anterior. 
Pasado m a ñ a n a lunes, día festivo, á las 
cinco de la tarde, " E l misterio del cuarta 
• amaril lo". 
Por la noche, en función popular y £ 
.mitad de precios, quinta representac ión de 
" E l misterio del cuarto amari l lo". 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones T 
.catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
¡Médico" y los principales periódicos de MeW 
Idicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
jrrano, 36, Farmacia de Medina, v" nrinci* 
¡pales de España . 
N o t a s a g r í c o l a s 
MERCADOS NACIONALES 
Ultimas cotizaciones. 
Trigos.—Barcelona: vendidos de Peña -
fiel, á 49,75 reales fanega; de Aróvalo, su-
perior, á 51, y de Ros, á 49,50. Valladolid, 
á 50 y 50,25 reales fanega. Falencia, de 
48,50 á 49, según clases. León, á 48,25 y 
48,50. Salamanca, á 50. Burgos: mocho, á 
48; rojo, á 46; á laga, á 49,50. Villada, á 
48,50. Peñafiel, á 48,50. Ríoseco, á 48,50 y 
49. Medina del Campo, á 49,50. Astudil lo, 
á 47,25. Pradoluengo, á 48. Ataquines, á 
49. Avi la , á 49. Piedrahita, á 47,25. Canta-
lapiedra, á 49. P e ñ a r a n d a de Bracamonte, 
á 47,50. Zaragoza: ca ta lán monte, primera, 
de 44,50 á 45 pesetas el cahíz, ó sean los 
179 l i tros; ídem de segunda, de 43 á 44 
ídem id . ; hembrilla, de 41 á 42 ídem ídem; 
huerta, de 40 á 41 ídem id . Sevilla: recios 
y limpios, de 31,50 á 32 pesetas los 100 
kilos; barbillas y t r emés , de 29 á 29,50. 
Cebada.—Avila, á 29,50 reales fanega. 
Falencia, á 30. Cantalapiedra, á 30. P e ñ a -
randa de Bracamonte, de 30 á 31. Astudi-
llo, á 30. Burgos, á 30. Sevilla, de 22,50 á 
23 pesetas los 100 kilos. Alicante, á 34 pe-
setas el cahíz; en el campo de esta provin-
cia á 32. Zaragoza, 26 á 28 pesetas el 
cahíz. 
Centeno. — Avila , á 37 reales fanega. 
Piedrahita, á 37. Cantalapiedra, de 37 á 38. 
Peña randa de Bracamonte, á 37. Falencia, 
de 36 á 37. Villada, á 37. Astudillo, á 36. 
Amusco, á 36, León, á 38. Burgos, á 36. 
Tudela de Duero, á 37. Salamanca, á 37 y 
37,50. Pradoluengo, á 37. 
Aceites.—Sevilla: viejo, de bu n olor y 
mejor color, á 11,50 los 11,50 kilos; viejo 
corriente, á 11,25; viejo endeble, á 1 1 ; 
nuevo, bien presentado (cosecha 1913-914), 
á 11,25; nuevo corriente, á 1 1 ; nuevo en-
deble, á 10,25. » 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
5 OK D I C I E M B R E DE 1913 
Nueva revista. 
Hemos recibido el primer número de la 
revista t i tulada " E l Secretariado Judicial**! 
que ha empezado á publicarse en esta cor-* 
te el día 1 del presente mes. * 
¡Sufre usted del e s tómago! No deje é é 
tomar el JUGO "VVINN, y se convencerá d-fl 
su eficacia. 
Teatro Cervantes. 
Hoy sábado, en la sección sencilla del 
las diez, t e n d r á lugar el estreno del sa íne te 
en un acto, dividido en tres cuadros, ori-* 
ginal de D. Santiago Rusiñol , titulado " E l 
buen policía". 
Mañana domingo, y al siguiente, lunes, 
se ce l eb ra rán dos funciones, á las cuatro 
y media de la tarde, poniéndose en esícenai 
la nueva comedia de Rusiñol " E l buen po-
l ic ía" y el graciosís imo juguete cómico, do 
extraordinario éxito de risa, " E l modelo dei 
Virtudes. 
Por la noche, los dos días, se represen-
t a r á n , á las diez, en sección senciua, " E l 
buen policía", y á las once, en sección do-
ble, " E l modelo de Virtudes". 
BOLSA DE MADRID 
oí mmi oe m:m m ríü 
El director de la Biblioteca Nacional, se-
ñor Rodr íguez Marín , ha dado en el Ate-
neo una conferencia notable acerca del es-
critor sevillano Nicolás Monardes, del si-
glo X V I . 
Después de exponer la importancia que 
tiene para nuestra Historia l i teraria la sus-
t i tución á la verdad de los hechos, abordó 
el tema de la biograf ía de Monardes. 
Desde que éste fué estudiante, hasta su 
vocación religiosa en sus ú l t imos auos, se 
reconoce ya toda la vida de Nicolás Mo-
nardes. que tuvo por segundo nombre el de 
Juan Bautista, y en ocasiones lo empleó 
tomo único, or ig inándose con ello esa con-
fusión tan frecuente, que muchas veces l le-
va á hacer dos personajes de uno solo. 
Rodríguez Marín demos t ró con pruebas 
eonvinceníes que el Bautista Monardes, au-
tor del diálogo llamado " Pharmacodilosis". 
impreso en Sevilla en 1536, no es otro que 
Nicolás Monardes. 
Otro punto in te resan t í s imo que el con-
Fonctos p í M ' o ^ . Tiitsror 40', 
cerie F , He 50.000 ;iesotas nominales. . . . 
» E , » fe.000 » » 
» D, » B.«00 » » 
> C, » 5.000 » » 
» B, » 2.500 » » 
» A, > 500 » » 
» G y H , de 100 y 200 ptas. nominls. 
Kn difor ntes series 
Mem fin ciemos 
Idem I n uróxi'i io 
AmoHi/^bleal ó ""o. 
Idem 4 «/o 
Banco fl ipitecirio de Fsna'm, 4/, 
Ohligneiones: J7. C. V. Arb.a, 5% 
Sociedad do K ecVicidad Mediodía,5 . . . 
Mectric-idad de Cliamberf, 5 
Sociedad G. Azucarera de Espa'a , 4U,V. 
ünirtn Aleo • lora Esnafiola, o"/0 " 
Acción sdel Banco de Espaiía 
Idem Hi-pano-Amí-ricano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Empalio' de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Esnafíol del Río da h Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azncar ••ra de Espala Preferent «s. 
Idem Ordinarias 
Idem Alto U 'i-nos de Bilbao 
Idem Duro-Felíjnera 
Cnión Alcobolera Esoañola. 5a o 
Idem Resinera Espafiila, 50/o 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de DI a d r i l . 
Rmp. 1863 Oblisradones 100 p j s e m . . . . 
Idem por resaltas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id,, en el ensanebe 


















































































E L M E J O R POSTRE 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
" D a L e a l t a d ' • . 
Con este t i tu lo , empeza rá á publicarsei 
m a ñ a n a domingo, 7 del corriente, en esta 
corte, un semanario fundamentalmente ca-
tólico, orientando su polít ica después , den-; 
tro del criterio sustentado por el Sr. Man* 
ra y gran parte de las Juventudes conser-* 
vaderas de España . 
En el primer n ú m e r o se r e n d i r á un ho-
menaie á la Excelsa Patrona de nuestra 
Patria, la P u r í s i m a Concepción, colaboran-
do en él notables escritores catól icos, de 
conocido nombro y gran prestigio. 
"La Lealtad" cos tará sólo cinco céntí-í 
Fallecimiento. 
Ayer, á las siete de la mañana, m u r i ó en 
Sevilla José Posada, de diez y siete años, 
hermano del matador de toros Francisco. 
Descanse en paz. 
Para los pobres. 
La Asociación de Toreros remitirá en bre-
ve á las autoridades las 5.000 pesetas que 
ofreció para la Beneficencia y pobres d« 
Madrid con motivo de la corrida del Mon-
tepío. 
La causa de este retraso obedece á qua 
la empresa de la Plaza debe aún á la Aso^ 
ciación 63.195 pesetas. 
E n la Academia de Ciencias Morales I 
y Políticas. 
En la ú l t ima sesión celebrada por la RetíC 
Academia ^e Ciencias Morales y Políticassí 
se verificaron las elecciones para los car-^ 
gos académicos que, por prescr ipción re-; 
glamentaria, no pueden ser declarados per-* 
petuos, y resultaron reelegidos los mismos 
señores que los vienen desempeñando , y, 
que son: D. Alejandro Groizard, en el de» 
presidente; D. Melchor Salva, en el de cen-
sor, y D. Joaqu ín Sánchez de Toca, en e l 
de tesorero. 
R E G L A D E P R U D E N C I A 
Todo capitalista prudente debe colocar, por lo menos, una. parte de sus fondos 
t-u valoivs no especulativos, y cuya caracter ís t ica sea la seguridad. 
( íída \ e ¿ gue se invierte a lgún dinero en primeras hipotecas, cuidadosamente 
seleccionadas, se realiza un seguirá contra las contingencias inevitables á que está 
expuesto todo capital. 
LHS imposirionos especiales de EL HOGAR ESPAÑOL tienen, como es sabi-
do, por garantía mi roiijiiuto de primeras hipoteeias sobre fincas de un valor muy 
superioi- á SIK dólútos hipotecarios. 
VA i n t m s a i ^ [U'odiUTii. imnc;i mfqrior al H por 160, éftn llamado á tener 
miiij i a hn VP. un aumento. 
Desde primtíro de BIUTO próximo no se (rdcimi imposiciones rspeciaies 9, 
ningún sor-i»», sino modiauto e] p;igo tic $¿1% i x v l a * por cada imposk-ión espe 
cial. 
Préstamo? realizados. Ptas. 47.500.000 
Imposiciones realizadas » 32.500.000 
" E L H O G A R E S P A Ñ O L ^ 
SOCiEDIO COOPERATIVA DE CREDITO HIPOTECARIO 
Puerta del í.ol, 9, MADRID. Ronda de San Pedro, 6, B A R C E L O N A 
Méndez Núñez, 18, SEVILLA. -Cerrito, 308, BUENOS AIRES 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,50 y 55; Londres, 26,97; 
Berl ín, 131,00 y 132,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 78,85; Amortizable 
5 por 100, 98,60; Nortes, 97,20; Alicantes, 
92,85; Orenses, 25,80; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 317,00; Resineras, 97,00; 
Explosivos, 255,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 41,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,35; F rancés , 85,75; Ferroca-
rriles Norte de España , 455,00; Alicantes, 
439,00; Ríot in to , 1.802.00; Crédit Lyon-
nais, 1.695,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 570,00; Londres y Méjico, 380,00; Cen-
t ra l Mejicano, 90,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 % 
por 100. 72,37; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,25; J aponés 1907, 
98,00; Mejicano 1899 5 por 100, 92,50; 
Uruguay 3 por 100, 67,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Raucos: Nacional de Méjico, 340,00; 
Londres y Méjico, 226,00; Central Mejica-
no, 62,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hiimtecarios 6 por 100. 00,00. 
BOLSA DE CHILE) 
Bancos: de Chilo 206,00; Español de 
Chile, 137,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la cnsa Santiago Kodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 5 do Diciembre de 1013. 
C a s a L . D i e z G a l l o 
Sus chocolates y cafés son los más pr&t 










y E lluro 
KIUMO y IVIHVMI 








E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
R E A L . — ( 1 3 de abono, octava del turtw» 
segundo).—A las nueve, L a Traviata. 
COMEDLA.—(Precios populares).—A las 
nueve y tres cuartos. E l premio Nobel. 
A las cuatro y media, beneficio de los 
alumnos internos de la Facultad de Medi-
•cina. 
P R I N C E S A . — (Moda) .—A las nueve y, 
tres cuartos. E l misterio del cuarto ama» 
r i l lo . 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a Enrique Borrás).—' 
A las nueve y media. La muñeca trágic^ 
L A R A . — A las seis (doble). L a señorita 
del a lmacén (tres actos).—A las diez (sen-
c i l la ) . La familia de la Solé ó E l casado ca-
sa quiere.—A las once (doble) . Los pas-» 
tores (dos actos). 
APOLO.— (93 de abono).—A las seis, ¡Sí 
yo fuera Rey!—A las siete y cuarto, La 
catedral.—A las diez y cuarto, ¡Si yo fue-
ra Rey!—A las ono© y tres cuartos, Las 
mujeres guapas. 
COMICO.—A las seis (doble) , L a gentu-, 
za (dos actos).—A las diez (sencilla), ¡Ya 
no hay Pirineos!—A las once (doble). E l 
machacante (dos actos, reestreno). 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver-
mouth) , El modelo de Virtudes (dos actos 
y una pel ícula) .—A las diez (sencilla). Él 
btieii polWa Ostreno).—A las ono© (doble) . 
El modelo de Virtudes (dos actos # una 
peUcy 
ALVARSZ y u v m i o . - K A la««lrfoo, 
l íenlas .—A ]a> | is y media (doble) , Cami-
no adelante.—A las diez y media (especial), 
El diamante. azul y Hablando se entiende 
la gente. 
HEN'.WKNTE.—De cinco á doce y n i o 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
Todos los días estrenos. 
I D E A L POL1STILO (Villanueva, 28) .— 
Abierto de diez á una y de tres & ocho.—•» 
Patines.—-Sección única de c inematógrafo, 
de cinco á odio.—Miércoles y viernes, nio-. 
da.—Juevrs. infa i i t iks . 
ÍMPKENTA: FIZARRO, 14 " 
S á b a d o 6 de Diciembre de 1913 E L . D E - E 3 A T e M \DRID AÑO I I L NU^. 763 
! 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio :iensua!,. saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el riaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
•1 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trant • 
horáo «n Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NRW-TOKK, CUBA Y M E J I C * 
Borvirto mensual, saliendo de Genova el 21 , de Barcelonu el 25, de Maia-
f* él 2S y do VÁrtiz el 30, diroct-amente para N<?vv-.York. Habana y Veracruz y 
l^uerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
v i r o l a m e n t e para New-yorlc, Cádiz, Barcelona y uéüova . Se admite pasaje y 
carga para puertos ¿el PacffiAp, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, Faiiendn de Bilbao el 17, 
Bo Santander el 1S, de Gijón el 20 y de Coruña el 2 ] , directamente para Ha 
tona. Veracruz y Tampico. SaiMaF do Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de 
Hthaca ei 30 de cana enea, direcf.í.iiiente para Coruna y Santander. Se admite 
pacaje y carga para Costanrme y Pacíacn, con transbordo en Habana al va-
por de la tirina de Venezuela-Colombia 
Para este servicir rlg*-n rebajas empecíales *n pasajes de Ida y vuelta y 
temblén precios convencionales para camarotes de lujo. 
'• L I N E A D E YEN'KZUELA-rOLOMBTA 
Servicio mensual, saliendo d«» Barcelona e! 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
ü a t a g a , y de Cádiz el 15 de eaoss mes, directamente para Las I'airaas, Santa 
Cror de Tenerife, Santa Cruz do la í 'aíuia. Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P lerto Limón y Co'ó.i , da donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani^a, Curacao, Puerto Cabélio. La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañ ías de Navegación del Pacífico, para cu 
yos puertos admite pasaje y oarga con billetes y conocimientos directos. Tam 
tién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en r^uracao y par» «Jumaná 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L Í N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes a^naies, arrancando de Liverpool y hacienio las escaias d 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cade 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, ~ y 30 A b r i l , 28 Mayo 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y K 
Diciembre, directamente para Port-SaiJ, Suez, Colombo. Singapore. l lo-Ilo 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2=. Febrero, 2 
Marzo, 22 A b r i l . 20 Ms o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es 
calas intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá 
diz, Lisboa, Santf ndor y L ive i ro^i . Gerwicio por transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de Afr ica , de la india. Java,, Sumatra, China, Japón } 
Aus t ra l i a 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicant 
el 4 y de Cádiz el 7, dilectamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal 
imas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, bac íendo las escalas de Cananas y de la Pe 
Bínenla indicadas en el viaje de ida. 
V E fM T A 
Edificio propio para in-
dustria ó a lmacén, sólida 
construcción, p r ó x i mo 
muelles estación Atocha. 
Barquillo, 1, Farmacia. 
J. D 0 M Í N G U E 2 
Anuncios, Plaza Matute, 3. 
PAKA BUENOS IMPRE-




Estos vapores admiten carga en las condiciones mñs favorables y parsajt 
bos, & quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, com 
fca acreditado ^n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puer-os del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
L a Empiesa puede asegurar las mercanc ías qi.3 se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Acenc'as de la Compañía . 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en Ion fletes de exportación — L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los flete? de deter :nados p.-tícul s, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servidos tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a i t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
iiacer los exportadores. 
1 l ^ P i l t t t l É i l É j l 
S O C I E D A D 
O E L 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O = 
F A B R I C A S E N B A R A C A t D O Y S E S T A 0 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colominai 
La más antigua de Madrid, 
•recios sin competencia 
mra anuncios, reclamos, 
toticios, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto dt 
impresos y Muestras, y Co-
occión de carteles en to-
las las provincias de Es-
paña . 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
' ídanse presupuestos y ta-
ifas, que se envían gratis?. 
Oficinas: 
O, FU EN CARRAL, 10, 2. 
Teléfono 805. 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
er. actividad, admi t i r ía socio con 60.000 pesetas. HPI 
mesilla, 12, principal, derecha, de dicr á una. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
[raágenes , Altares y to la clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE T^ÍA, escultor. VALENCIA 
T R U S T A N U N C I A D O R 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facili t í imos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc. etc. P'^sta ron nn sencillo 
aviso. Pez, O, Teléfono n ú m e r o 3.768. 
PARA TRAJES, GABANES Y PELLIZAS 
para caballeros y niños 
C a s a S a l a m a n 
I M P E R I A L , 22, Y TOLEDO, 17. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útil ísimo libro intitulado Para fun-
an r y dir igir los Sindicatos agiioolas, escrito por el 
experimanta^o propagandista i>. Juan ^rancis-o Co-
r r e a s . — D u á PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
L O S U T E N S I L I O S 
de cocina irrompibles, 
son exclusivos de esta 
Casa. 
B a t e r í a s comple-
tas á 58 pesetas. Pa -
veras , pe scaderas . 




lentadores de todas cla-
ses. Filtros para agua, 3 
pesetas 75 céntimos. 
MARIN, 12, Plaza de 
Herradores, 12, esquino 
á San Felipe Neri (ojo. 
Unicamente M ARIN 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.0ü0 ar 
iículos. 
I t G A L Ü D E L A C A s A R Ü M E R l 
TRAJE, GABAN Y GORRA ESTILO INGLES, POf 
0 PESETAS. CASA ROMERO, LUNA, 1, EXTRE 
íUELO (frente á San M a r t í n ) . VENTAS A PLA-
ZOS Y A L CONTADO 
V E L A S D E G E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N RÜIZ D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
* £ L Ü Q U E R Í A M O R I L L O 
Servicio esmerado con los ú l t imos adelantos. Apa-






^ No comprendidas. 





Eu la cuarta plana. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Ptas. 
















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
línea. 
] la 'a entera 
me iia plana... . 
cuarto p lana . . , 












Los pagos adelantados. 
Ceda anuncio satisfará 10 céntimos da im^aasti ' 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. ] 
R e d a c c i ó n y A d m o n . » B a r q u i l l o ) 4 y 6. < 
M A D R I D S 
. TELÉFONO 365. —APARTADO 466. 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = PROPIETARIO: ; 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQUELAS ° ANUNCIOS EN GENERAL 
GR * ITS facilita preceptores, profesores, ins-títutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUERO», 16 
Acc ión Social Catól ica. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la fo rmac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
Oran R e l o j e r í a de P a r í 
FÜENCARRAL, 59. MADKID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecía-
lo por todos los que 
>us ocupaciones les 
exige saber la hora 
lija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
le recurr ir á ce r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
iene en su esfera y 
nanillas una compó-
ición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
e algunos afius y 
que hoy vale 20 mi-
lones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
uerzos y trabajos se 
la podido conseguir 
iplicarlo, en inflma 
antidad, sobre las 
•oras y manillas, que 
• e r m i t e n ver per-
ectamente las horas 
le noche. Ver este re-
1 'j en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
3 r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
'n caja niquel, con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
dem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
-n caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A< contado se hace una ra. j j i do m 13 por IT). 
38 mandón por correo certifloadaj con aumanb da 1,5J pásalas. 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona : : 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
D E B A T E Predo; ana peseta 
Hgencia de publicidad 
C m i l l o C o l o m i n a 
L A MAS ANTIGUA DE MADRID 
PRECIOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS, ESQUELAS Y AÍNIVER. 
SARIOS 
Anuncios en Vallas, Telones, T ranv ía s ; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las provincias de España . 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
EN TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS, 
: : : : QUE SE E N V I A N GRATIS : : ; : 
OFICINAS: 
1 0 , F u e n c a r r a l , 1 0 , 2 . ° 
TELEFONO 803 
R E T O M A R T 2 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sns tintaB para escribir no tie-
nen l ival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Ma^tz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si liay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para c . inpárar la fluidez, eonsorvación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averipuar si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados 6 de malas materias, 
tienen poca aíiuidad con las tintas, dando lugar á que los «coritos aparezcan malo* 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. J ,* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanonte 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña ei 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
( L I S rpietti ii ios tiDns mu 
Itetins del frisca en tolní 
vegra superior fija... 
Üxtra negra fija 
\ zu l negra fija 
Violada negra fija... 
Violeta negra fija 
Xilográfica fija 
)e coiores fijas 
\ zu l negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
)e colores copiar.. .. 
>e timbre 
[ectoerftfloa. 
>3 m á q u i n a 
Kscribe negro violai'o pasa pronto á, negro. 
Escr ibe negro violad •> pasa pronto & negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á, negro 
Escribe , morado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á nogro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en calores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á, negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul , violeta, rojo, carmfr colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el EctAgrafo 




















10JO 5,2:) 3,00 




t ,25 0 «S 
2,0J l 06 
PAQUETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
\ d u a n a y 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
1 EMPORIO DE VENTAS 
Recamos á las familias de provincias que llegan á 
vícdrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
tetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
iedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
noroento en alhajar vues.ras cas^s con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
aconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L b i t a N l T O S . 35.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.943. 
20 X 30 30 X 40 
2,50 ptas. 
50 X 60 
1,50 ptis. 0 4,d0ptaa; 
Remitiendo una f^togra, 
fia, acompañaba de su im-
porte por el VJIRO POS-
T A L , entrego el trabajo ea 
breve plazo.—Los envíos & 
provincias aumentan 0,50 
pesetas de certificado. 
Mena-Foto. Cruz, 19 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publica remos anuncios cuya extensión no sea sa« 
perior ú 30 palabras. Su urecio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á caluda la Bolsa del Trabajo, que será grataftá 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
papando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem* 
pie que los misinos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adinini«tracióo. 
BORDADORA máquina 
hace trabajos y da leccio-
nes. Corredera Al ta . 12. 
(222) 
/ E N T A S GJÜAN surtido en baños, 
SE VKXDE solar 12.000 | ¡a .vfbf ' vatersclosets. ca-
des fachada carretera l ^ ^ 0 1 " 6 8 . etc-' e t ^ r ^ -
ueva Altos Hipódromo i bena3 "ara conducción de 
•vrahnd«-s> Alfar. I agua. Exportación á. pro-
Ivincias. L,acoma Henua-
nos. Paseo de ban Juan, 
i t , Barcelona. 
^ A R A E L C U L T O 
IMAUEAES, Pasos. He-
.enes, campanas; pídanse 
atálogos. Secuudlno Ca-
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He 
sas. Riera C3 San Juan, redia y Compañía. Haro. 
?. Lsg-ndo, Barcelona. |Kioja . 
. Ñ S E Ñ A N Z A 
PLvix'ESORAS de Ins. 
trücción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grath . Otto Stre i tbergér . 
Huesear, provincia de Ora-; Aparta(i0t 335, Barcelona. 
OFRECESE señor I te 
para acompaña r señora 




católico, sin hijos, solici-
ta ocupación Madrid pro-
vincias, sin pretensione*. 
R 'enjamín Mart ín . Lega-
nés. (224) . 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todoe nada, son necesarias una 
j dos profesoras ao Ins-i MAQUINAS de escribir | )Qg"g\7ehacere8^de'=una'c^ 
trucción primaria. Las que '•Urania'-'. La m.'s perfec- sa. Razón: 
leseen desempeñar el car- tá , sólida en coasírüeción; b, y Lágasca. 14, ~patio BL 
io pueden dirigirse á 'a y sencma en mecanismo. — 
Superiora de dicho' Con- iV0 comprar otra sin antes! PRACTICANTE m e d H 
ento. iver la "Urania", p r e f e r í - n a , cirugía) buena .conduce 
V A R I O S 
t'ikJdÁ iglesia pobre de 
cüucesis de Zamora, so-
sitase ana casulla verle , 
1 Mi&ai y una capa ue-
..ra. 
ver la " Urania' 
ble á todr.s. Agente gene-j ta, desea colocación. líu 
ra l : J. Revira, -parcelona. j t o r m a r á p ; Marqués Br-
VINOS y vermouths. ex 
pórtanse á todos los P»I-1 víí 'nVu 
^es. Mayner, P iá y Sugra-' v 
es, neus (Tarragona). 
( i H A N fundición de qu^0' 4J' baJ0-
campanas y fábrica de re- _TXT- " 
lojes de tor-e. Especiali- L:VA señor i ta , profeso-
dad en yugos metálicos, ra de. francés. solicita co-
cón r a t é a t e de invención. ' ,ocación ' 6 también com* 
Casa fundada en 1824.i copeta mecanóg afa. Pla-
Paustu -» Murga Zulueta. za del Rey, 5, 1.° deba. 
SACERDOTE gradua-
E L REY de los choco- do, con mucha práctica, da 
». MM). i A i u m 7Z ÍT" lates, fabricado por la ca- lecciones de primera 7 se-
ios/aguardientes y I l e o - : ^ "Adolfo Garc ía" . Osor- gunda enseñanza á domici-
es. Luis C. Cordón, 
ez de la f rontera . 
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
F.-iiiRICA de camoanas 
lio. Razón. Príncipe, 7# 
principal. ' 
JOVEN diecinueve añoBi F A B K i C A de mosáicos 
üdrául icos . La Fabri l Ma- >' relojes públicos de los; emPleado en ministerio» 
agueua. d3 José Hidalga Hijos do Ignacio M o r ú a . | ^ n ^ 
tíspildosa. Larios, 12, Má- Portal de Uroina, 2, V i 
iaga. Itoria. 
CARBONES minerales,; AMPLIACIONES foto-
antracita, cok, se exportan gráfleas, rarreido exacto, 
d precios de mina. Depósi- de t a m a ñ o casi natural. 
10 de materias puras paralSocieaad Herme^, Rambla 
abonos, de riqueza garan- de Santa Mónica, 9, p r i -
tizada. Santa Clara, 26^ mero, segundo, Barcelona. 
Zamora. '——— 
PORTLAxND "Rezóla , B0lS3 ÚB\ t K ^ J O 
marca Ancora Garantiza 
ras tarde, para oficina. Re» 
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
mos la superior calidad 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San! P i i O ^ S O R católico 
Sebastián. i acreditado, se ofrece para 
lecciones tachillerato; er 
SEÑORA buena edaS 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería. Infor-
marán. 
SEÑORA portuguesa, 
N E C E S I T A N T R A B A J O ! y Joyen. ofrécese 
AUTOMOVILISTAS. A c - F e ñ a n z a especial del latín. 
ce?orios, rriparación, gara- San Marcos. 22, principal, 
ge. Sociedad Bxcelsior. A l -* JOVEN 21 años, ofré-
varez de Baena, 6. 1 cese escritorio 6 cosa aná-
VTNOS, cognac, ojén, 
ron. con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo, 
.lálaga. 
loga, sabiendo francés y 
mecanograf ía , inmejora-
bles condiciones. Imperial 
14, 3." (217) 
para dama de compañía, 
i ia de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir Ma* 
r ía Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora ae cum* 
pama y señori ta con mie-
na. letra, y sabiendo ble» 
1 ontatnnüaa, para oucina, 
comercio, ó cosa a n á l o g a 
veiázquez, 69, bajo, ¡filo» 
mena Villajos. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (161) 
C A R L O S D I C K E N S 
i r a l m s de PÍEÍÉI 
ocmrpnñerofl—y en « w i n s t a T i c i a s tan des-
favorables. 
IfeKpués de «»te exordio. Mr. P ickwíck 
polocó en taa manos del viejo RKombrado 
• B A t r o • M ^ i r i a f l i lena» de un s i ipe r t íuo i 
ar repcol in iK ' i i tü; » sfíntó y Riaimno !a 
cara y expir-sion dfl rieje^iu», ene cierta 
knooiptud ?» rerdad, pero c"'- ^"io el aire 
traiwo 5 «i^uro de un íi'jrritire que ha 
•eeptade "un pHi>el por d cual no tieae 
^or qti* rnbor?/jir«e defenderse. 
J51 viejo nt^n»cianie miro y volvió á mi-
n r h* « i r t a ames d« abrirla, examino la 
dinwirión, BÜ anverso y reverso, los lauos, 
tuzo njicr»i8c6p!e».s observaciones sobre el 
n i ñ o regordete imprt«o en el sello, tíjó sus 
ojee en el semblante de Mr . Piekwick, y, 
en fin, scn lándose en la silla do despacho, 
y aproximando la lámpara, rompió el so-
tre , desp legó las hojas, y e levándolas cér-
ea de la luz, se preparó á leer. 
Justamente en aquel momento Mr. Bob 
Sawyer, cuyo espíri tu había permanecido 
inactivo algunos minutos, colocó sus ma-
nos sobre isa rodilla», y arregló su fisono-
mía como la de un clown, imitando la del 
gracioso Mr. Grimaldi . Desgraciadamen 
te, sucedió que Mr. Winkie , en lugar de 
ocuparse en leer profundamente su car-
ta, como Bob creía, se le ocurrió mirar 
por encima, y conjeturando con fuoda-
menio que l a cara en euest ión se había 
fabricado en burla de sa propia persona, 
fijó, ŝ s ojos con tanta severidad sobre el 
culpable, que ios rasgos de fisonomía de 
Mr. O r í m a l d i desaparecieron, transfor-
mandose en una expres ión humilde y, so-
bre t o c i o , cunf i ísa . 
- ¿Me habéis hablado, caballero?—pre-
ri'.Dtó Mr. Winkie , después de un amena-
zador silencio. 
—No, señor—contes tó Bob, que no te-
nía ya nada de clown, excepto el extra-
ordluario eolor encamado de sus mejillas. 
— ¿ l i s t á i s bien seguro, caballero? 
— j Oh'! Ciertamente, sí, señor, la ver-
dad. 
—Me había parec ido—repl i có el ancia-
no gentleman con un énfas i s lleno de in-
d i g n a c i ó n — . i Puede que me hayá i s mira-
do, caballero? 
— ¡ Oh, no, señor, de ninguna mane-
ra!—dijo Bob del modo m á s polít ico que 
pudo. 
—Tengo mucho gusto en saberlo—repli 
có el anciano frunciendo las cejas COK ma-
jestuoso aire. 
D e s p u é s a p r o x i m ó l a carta á l a luz y 
comenzó á leer seriamente. 
Mís ter Piekwick le examinaba con 
atención, mientras él vo lv ía de la úl t ima 
l ínea de la primera p á g i n a á la primera 
l ínea de la segunda, de la úl t ima l ínea 
de la segunda á la primera de la tercera, 
de l a ú l t ima linea de la tercera á la pri-
mera de la cuarta, y de la ú l t ima l ínea 
de la cuarta á la primera de la primera; 
pero aunque el matrimonio de su hijo'se 
lo anunciaba en las doce primeras l íneas, 
como lo sabía muy bien Mr. Piekwick, 
ninguna alteración de su rostro indicaba 
los sentimientos que tan importante no-
ticia le producía. 
Mís ter Winkie l eyó la carta hasta la 
ú l t ima palabra, la dobló con la precisión 
de un hombre de negocios, y en el mo-
mento mismo en que Mr. Piekwick espe-
raba una gran explosión de sensibilidad, 
tomó la pluma, huncbola en ei tintero, y 
dijo tan tranquilamente como «i hablase 
de un asunto mercante e) m á s c o m ú n : 
— ¿ C u á i es la dirección de Nathaniel, 
señor Piekwick i 
— P o r ahora, en fel hotel de Jorge y él 
cuervo. 
— i Jorge y el cuervo? ¿ D ó n d e está? 
— E n la calle üe Lombarda George 
Y a r d . 
— ¿ E n la ciudad? 
»—Sí. 
E l anciano cabarero escribió la direc-
ción al dorso de t¿ carta y o t o c á n d o l a 
en el cajón, que ce? ró, di ¡o separando la 
silla y poniendo la «ave en su v i s i l l o ¡ 
— ¿ S u p o n g o que naaa más tenemos que 
decirnos, señor Pie^-wick? 
— ¡ Nada que d a r n o s , querido se-
ñ o r ! — g r i t ó el excelente hombr« lleno de 
calurosa ind ignac ión—. ¡ Nada <j»e decir-
nos! ¿ N o tenéis 0{rn>ón a l g ú n * que ex-
presar sobre un acontecimiento tan im-
portante en la vidí- de mt jov*» amigo? 
¿ N i n p u n a seguridad de la cont inuación 
de vuestro afecto 3 protección, transmi-
tida por mi medio? 4Nada que dncir que 
le tranquilice, nada que pueda consolar 
la inquietud de la joven esposa, cuya di-
cha depende de é l? Reflexionad, mi es-
timado señor, reflexionad. 
—Precisamente yo reflexionaré. E n es 
te momento nada puedo decir; yo soy un 
hombre metódico, que no me meto jamáf 
precipitadamente en n i n g ú n negocio, y 
por lo que veo, en este no me agradan 
absolutamente las apariencias. Mil libras 
esterlinas no son gran cosa, Mr. Piek-
wick. 
— T e n é i s mucha razón—dijo Ben Allenl 
suficientemente despierto para acordarse 
que él había gastado sus mil libras sin la 
más leve dificultad—. Sois un hombre in-
teligente. Bob, el señor es muy listo. 
»—Me encanta que me hagáis esa justi* 
c ía—di jo Mr. Winkie, arrojando una des-
preciativa mirada sobre Mr. Ben Alien 
que movía la cabeza con profunda é inte-
ligente seriedad—. Lo cierto es, Mr. Piek-
wick, que al permitir á mi hijo viajase 
bajo vuestros auspicios un año ó dos para 
eme aprendiese á conocer el mundo y no 
c 'íse en él como un escolar que se deja 
atrapar por el primero que venga, no ha-
bía hecho cuenta con esto. E l lo sabe bien, 
y no quedará sorprendido si dejo de sos-
tenerle. Por ú l t imo, él sabrá mi decis ión, 
señor Piekwick. Entretanto, os deseo bue-
nas noches. Margarita, abrid la puerta. 
Durante este tiempo, Mr. Bob Sawyer 
hacía señas á su amigo para indicarle di-
jese alguna cosa en su lugar, que fuese 
derecho al corazón, que diese en el clavo; 
así Ben improvisó, sin previo exordio, un 
pequeño y breve discurso, aunque lleno de 
calor. 
1—Señor—dijo mirando a l viejo caba-
llero con ojos opacos y fijos, y moviendo 
su brazo de abajo a r r i b a — ; vos... vos de-
beríais ruborizaros de vuestra conducta. 
— E n e fec to—repl icó Mr. Winkie—, co-
mo hermano de la joven, sois un excelente 
juez en la c u e s t i ó n , j vamos! basta. Os 
ruego, Mr. Piekwick, no añadáis nada. 
Buenas noches, señores. 
Después de estas palabras, el viejo ne-
gociante tomó el candelabro, y abriendo la 
puerta de la habitación, les mostró polít i-
camente el corredor 
—Os arrepent iré is de vuestra conducta, 
caballero—dijo Mr Piekwick, apretando 
los dientes para contener la cólera, por-
que comprendía cuán importante era todo 
para su joven amigo. 
— P o r lo menos en este momento soy de 
diversa op in ión—respondió Mr Winkie 
con perfecta calma—. Vamos, señores, 
vuelvo á desearos buenas noel es. 
Con paso irritado g a n ó la talle míster 
Piekwick; Bob Sawyer, completamente 
humillado por las resueltas maneras del 
viejo caballero, tomó el mismo partido; 
el sombrero de Ben Alien rodó cerca de 
ellos en la escalera, y la persona de Ben 
Alien s iguió inmediatamente e! mismo ca-
mino; por úl t imo, los tres eompañeros se 
fueron á acostar en silencio y isin cenar. 
Pero antes de dormirse. Mr. Piekwick 
pensó que si él hubiera sabido qué hoiqbre 
tan metódico era Mr Winkie sénior, se-
guramente no se hubiera encargado de tal 
comisión. 
C A P I T U L O LI 
En el que Mr. Piekwick encuentra antiguos 
conocimientos, afortunada c i r cuns t and» 
á la cual el lector deberá principalmen-
te ardientes detalles de in te rés más abá» 
j o consignados, concernientes á dos gran-
des hombres polít icos. 
Cuando Mr. Piekwick se despertó á las 
ocho de la mañana , el estado de la at-
mósfera no efa en manera alguna propio 
para distraer su espír i tu ni disminuir «I 
abatimiento que le inspiraba el inespe-
rado resultado de su embajada. E l cielo 
estaba triste, el aire húmedo y frío, las 
calles mojadas y fangosas. E l humo per-
manecía perezosamente suspendido enoi» 
ma de las chimeneas, como si le faltasO 
energía para elevarse, y la niebla des-
cendía lentamente, como si le hubiese 
faltado valor para caer. U n gallo de po-
lca, privado de su habitual animación, se 
balanceaba tristemente sobre una pata en 
el patio, entretanto que una borrica, bajs 
un estrecho cobertizo, tenía la cabeza de 
manera que á juzgar por su miserable 
continente podía creerse meditaba el sui-
cidio. E n la calle sólo se veían paragua» 
y sólo se oía el ruido de los chanclos de 
madera y el repiqueteo del «gua que go-
teaba de los techos. 
Durante el almuerzo permaneció lá 
conversación singularmente l ángu ida ' 
, {Se cont inuará . \ 
